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Monat Fang ,Wittl, 
und e e 
Jahr art 
rt u 100 D, 
5/56 Biologi- Eo e n 9 0 52 
" 
soha an- f rde 9 12 2 92 B 6 
ge auf Bucht i; 7 15 62 4 5 
• Fisch- ;! 16 0 ; 2J0 
n kutter Rinne 55 10-5 1 
" "Kie 5" v,SCh.l."i 
, 8 B 6 0 6 97 
" " 
blrar. 8 c; 3 14 9-6 6 
n 
" 
l. 1 2 9 3-75 22 
II •• bei 1 15 48 -6} 42 
" " 
hmar.n 9 ;1 , 8 5 
II n li n ac 79 10-66 4 
" 
n Bucht 411 5-62 1 
,[~~ :!1-!-~- 69 -
10/56 Biolo Ecke 7 10 12 7 5 42 
.. gieche förder 22 51 9 20 
" ?änge 13! c t s.. 8 208 7 8 
" 
auf Bokni c 7 , 9 5400 
Fisch- 58 16 62 9 
n kutter 4 91 7 48 52 
11 
"Kie 5" F hms 6 }1 9 • 6- 60 75 
n II liohwac 7 26 8 57 177 
II II Bucht 8 ;, 147 6 67 94 
" " 
n 9 219 B-63 50 
n 
" 
or 162 7 59 111 
.. lt s 6 ·;; 7 52 264 
n 
" 
o-~ ') 7 64 7 
!2l~§-~~!!_2~ !E27_ Dorsche 91? 
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Jahr a.rt cm 
au~ 100 D. 
4/57 biologi- ::kornf ,:B. 26 11 27 12 10-7:5 2
1 6 
.. sehe Vej s 9 q :;o 9 12 77 969 
n Fänge Llio viett 56 1 () } 15 76 77 
.. a11f P.K • F hlnar 1 21 59 13-65 22 
.. 11Süd!all" :Iohwachte 1 2-26 4 8 15-61 
, 
II 11 Bucht 4 26 912 12-6·1 0,5 
1:~L21_~!!~~!!!11·~ littl. 1483 Dor cho !2 
- -- -- - -
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n gieehe l.'lecl ~n l 5 1; 14 82 69 
8/38 Fänge burger • 1 ,o -2 14-90 34 
11/38 "Poaeidorl' !Uboc ., ;-- 48 15-63 15 
-
-
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II 
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2L1r_.::~~~!!!! -, .Vitt • 110 Dorsche 28 ------ - --
lII. Arkona- ec 01 
9/37 biologi- Arko~- 9 6 25 62 7 16 14 
10/38 sehe F!!ll- bec cen 
.. ? -25 12 10 58 25 
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Tabelle 2. Anlandungen an it 
cl>l in Häfen der 
kUstc 19 t) 
- 1 
1 
i 
20-,2 
9 32 
Dorsch 
Anzahl Lä 8e 
cm 
89 20-69 
546 20-89 
27 231 20 89 
Anz,Wittl, 
nuf 1 oo l>, 
,, 
3 
0,5 
866 Dorsche 
----- ---
t d Dorsch aus der Ostsee 
Hol teiniechen O tsee-
es Fi chereiamtea des (nach der Stntisti ': 
Landes Sehlee ~ Hol tein) 
Jahr 
Westl,Ootsee 1-t .oetaee Geeamtmange 
Wittling Dorsch l'ittling Dorech Wittlinf' Dorsch 
1945 n o c h 62,2 4 091,2 
1946 n 1 c b t 51,4 4 992,6 
1947 1 :t f e n t e r t 48,5 14 047,9 
1948 384,7 24 378,2 
1949 o,; 5 394, 1 0,2 11 102,3 0,5 6 496,5 
1950 4 434,7 0,3 2 187, 3 0,3 6 622,0 
1951 0,03 4 938,2 81,6 0,03 6 919,8 
1952 0,4 5 971, 7 3 092,3 0,4 9 064,0 
1953 0,2 4 734,4 o, 3 )56,6 0,3 8 091,0 
1954 3,5 4 172,9 2 638, 1 3,5 6 811,0 
1955 8,0 4 889,7 o, 1 2 768,6 8,1 7 456,3 
1956 4 948,7 ,o 3 014,3 0,02 7 963,0 
Jahr I 
1945 4,0 
946 9,9 
1947 2,4 
1948 135, 1 
Tab. 3. Monatliche Wittlingsanlandungen aus der Ostsee in deutschen 
Ostaeehät'en 1945 - 1948 (t) 
.U o n a t e - M e n g e n Summe des 
II III IV V VI VII VIII IX X XI 
XII Jahres 
2,4 e, 1 1 , 4 0,4 ,,; 2,5 5,8 ;,s 8,9 13 ,9 9,5 
62,0 
4,9 2,0 0,7 2,2 0,6 3, 4 :; • 2 5,0 ;,5 15,3 0,5 51,4 
- E i s - 5,0 - 8,5 0,04 1, 7 0,04 20,9 1,8 7,7 
48, 1 
70,7 - 31,9 26, 1 1;,,2 o, i 4,4 7,3 22,2 50,0 
23,7 384 ,7 
13,9 20,2 10,3 Mittel 137,9 19,5 2,5 9,7 7,2 5,9 1, 5 ;,e 4,0 
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und Dezember find n bre Er!cl ru in dem etark:on Eisgang 
im März der Jahre 19 7 und 9 8, andererseits in der gerin-
geren Zahl von Pi ita.gen um das Weihnachtsfest jeden 
Jahres. 
GrBOere Bedeutut!8, vor lem in jüngster Zeit, bat 
der Wittling in der Kattcgat-Pischorei. Hierfür weist die 
Statistik des Fiechereiamtea fo]€ende Zahlen aus: 
Tabelle 4. W1ttlingeanlandungen aus dem Kattegat in 
Ostseehäfen, v rgliohen mit Dorsch 
Jahr Wittling kg Dorsch kg 
1948 }05 22 194 
1949 2 266 148 881 
1950 46 156 
1951 678 52 588 
1952 491 48 370 
1953 821 53 454 
1951. 1 907 44 989 
1955 2 256 25 905 
1956 2 208 20 758 
Es ist also in d utli leo Ansteigen der lkdeutung deo 
Wittlillßs fi.i.l' die Ka+tegatf scherei zu verr.eichnen, wobei 
im letzten Jahre die F.rtr!!g an Wittling Ubcr 10 % der 
Doreohertrl!g ausmachten. Das ie um eo bemerkenswerter, 
ale die Doraoha.nl dungen o hr stark zurUokg"ga.ngen sind, 
wobei da~ eatraben crkennb iat, auch möglichst alle ge-
fangenen Wittling a.nzuland n. 
Um die zeitliche Verteilung der Wittli.o8efä.nge aus dem 
Kattegat darzulasc.n, habe ich in Tabelle 5 die monatlichen 
Erträge aufgez 1chne., 
besten .Anle.ndu ~ n in 
im Sommer völlig t l 
·1r k~nnen sehen, daß euch hier die 
en W nte 
n l 
onaten liegen, währ~nd eie 
dinge z.~. seinen Grund 
Tab. 5, Wittlingeerträge eua derKattegatfißChe"?'e1 -VOl'). deutschen 
ootaeehäfen, 1948 - 195 (kg) 
Uonate 
-
Mengen Summe des 
Jahr I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Jahres 
1946 
125 180 30!> 
134 "I 1050 90 431 - - - - - - 560 
:;35 2266 
-
257 - - - - - - 421 678 
5? 44 - - - - - - 2&4 
1ß} 491 
953 50 192 460 - - - - - -
119 
-
82 
954 61 46 - 53 - 125 - - - 659 
205 758 1907 
1955 248 50 - - 654 296 - - 161 45 
802 
-
2256 
,f-
1956 215 - - 257 204 113 - - -
339 601 479 2218 
UJ,ttcl 77 167 101 93 107 67 - - 20 131 
275 261 
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der oot 
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c t fUr die 
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~abelle 6. ittlingeerträs däni eher Fischeraitab.r-
v.euge im Belt e biet 
Jahr Skager "t eotl. l4ittl. Gesamt t ralc eteee O toce 
1945 66 , ;9 ,2 272 
1946 518 61 , 0 5 ~ 014 
1947 538 42 e4 0,5 1 043 
1948 {539 
1949 375 
1950 281 
1951 282 
1952 394 
1953 1"57 
1954 266 
1955 8 932 1 
Mittel 
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Zu den ang 
Beobachtungen bei 
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(73 612 
84 1 1 569 
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22 
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447 
99 87 7 687 
B ., 2 :; 263 
6 6 428 
6 33 8 11 '133 
6,9 t 0,4 t 
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e in der l1ord::Joe liegen tlbor da 
bereite verschied 
Wachstum dee fit l 
ICNUDSEN (1q17}. ~ 
gebnisee in 1 er Ta 
dee Bild. 
n chung r. vor. Auch J.bor das 
ö ~ lt ee gibt a Angnbon von 
ix ieae :früheren t ntersuchungeer-
u e, no erhaJten wir folgen-
Tabelle 7. 1 .Nordeee-
un 
Alters- EHR;E.flli , LTvl 18- U""!S Klltn.Xl.E?l gruppe 
1909 1956 )J~ 
0 1; 10,25 cm 
I 17 23 15-26 2 ), 2 23,7 17 19,59 
II 20- 28 1/-30 2 ,9 -1,; 25,6 26, 10 
III 23-}5 2-35 6,9 31,6 30, G6 .,. 
IV 30 39 28 3 ::s ' 3,4 35,6 31,94 „ 
V 33-43 38,3 
.it d als J:llnlin ft.r den ,tber-In der vorJ.i 
gang von einer Al~ 
nutzt, ~in zum Be' 
tritt mit dm 
e die nächstllöh1:re der 1 ,1'!a1 be 
i 1 1 jllhr 1956 soscb1Upft r Pisch 
r O-(;rupp3 mi I-Grnp e llber. 
Die tto 1· 
groß ; nw PUI!rOli 
de ei lnen .Autoren iet ~acht 
~io t mit eoinen We~t n erheblich 
ab. Das !llaß d r , l:l urd da- .:.r.ocheini111&0Jahr le.ssen 
veX'lllut~n, daß B~o ac v sf ler v,rgeleg~n heben, da exakte 
Alterabeeti:nl!lungeL t li en noct UJlbokannt ~&J.·en. 
Der Witt-i.ng "''"""•-"i' 
Ostsee ein, lebt h1 
schnitt IY we te 
und Alterest f n 
ten die Pisc e 'Y7i 
stark in Sc.:.i.w~1 „ :e1eamxnon 
ten bzw, Fehl n d .r 
ist sehr wech el i .tl 
genwärtig immer e är ·h, 
Die Meßre'hen e 
cherweise manche ::,Uc· di 
Wittlings in den 
ecbereimethaden ur:. r 
dingt sind, 
nBrdliohen .Belteee in die 
, um dann, ie 1 Ab-
~ird in verso i d nen Grüßen 
• Allem ;.nschein cn h'al 
enthsltes in de Ostsee se~~ 
e A~schn. V). Das Auftre-
•a den Fän~en der Fiecherei 
rrui Piache Uber ;o c. ind ge-
e e1 U na.te zeigen bedauarli-
durch d.,,a zcitweilic;e "eblen des 
ow durch den Weat eel er l?i-
t e Laute de Jahres be-
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6 , 59 
1 1'f5 
1 226 
6 3 186 
- m ;) 
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7· 
6 
, 4 2, 
j ; 16 
1 , 1 
19 1 ; 16 9 
20 4 ; 13 7 
21 6 A I',;. 1~ 
~2 7 14 23 
2- 1 14 20 
2 15 'l 13 23 
2 2 9 8 
~E ,- 4 5 '2 
27 1 3 4 • 1 
28 36 , 4 
29 6 } 2 
0 1 
-;, - .. ' 
;2 
33 
34 
-t. .. 1 • 
37 
36 
39 
, 
40 ;,;, 
42 
43 
44 
45 
• 11 
20 -
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Tabelle s. Meßreihe an 11:tlingen aus der Kieler Il'.J.cht 
1947· 54 
lilonat und Ja.nr - Anzahl 
om 12.47 1,48 11.50 12. 5 i 2.52 1.54 11.54 12, 54 
6 
7 1 1 2 
8 2 1 4 7 4 
9 13 1 8 23 7 
10 B 1 29 10 
-
9 3~ 11 11 8 4 44 15 6 19 
' 
i 
12 22 14 82 25 9 33 77 40 
13 20 18 79 ·3 11 39 72 47 
14 20 12 117 14 6 25 95 56 
15 13 18 1 ?.O ~ 3 19 BG 67 16 i2 10 110 G 1 1 48 44 
17 4 6 87 ; :; 36 18 
18 7 :; 57 , 28 10 
19 3 4 27 1 26 7 
20 1 ,: 25 1 14 6 ., 
21 1 15 7 8 
22 
-
10 4 4 
23 4 12 
' 24 5 1 
25 31 
26 42 
27 46 1 2 
28 54 
' 29 36 1 
~o 33 
1 
1 23 f 
32 22 
3, 14 
34 5 
~g 4 
37 1 
38 2 
39 1 
40 2 
42 
43 3 
44 1 
45 
Summe 119 98 1158 92 38 170 612 359 
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Die . 
ir.en aus de v s 
fluseung d 
echr.-ärme u 
scheidend Ro 
haupto!!ahli h i 
Diese ~eichn~ s 
1m Dezember 55 u 
die I-Gruppe in r.-..,J.-,•R 
er 55, Je.nunr 
Es zeigt eich, 
nen sehr viel • 
t1ortlsee. In 
leren L!ing u 
i:.ber nach dem ~. 
wilcheig e.lo der 
Material ilber ~ 
teilung von MES m 
Tabelle 10 eind d_ 
einzelnen 
Verlaufe de 
n w 
en 
1..ng fange sta:m-
b n dor Bee1n-
r w tlings-
r ~h n die ent 
ng de Fanges, 
rf ami • der O Gruppe. 
, im Januar und ozember 54, 
d utlich nb. Dagegen tritt 
t in E'rachel nung: Janu-
·5 (biologiocher Pang!) . 
a o gelang nde W ttling ei-
t e.l s der 1 t'!.ling de1· 
• liegt er in e incn mit": 
~·,holt diese V r~ugeru.ng 
r nu! und wird sogar besser 
üdlichen Nordoee. lleuesteo 
1s na~b einer vorJ.äufig-n Mit-
~ Abb.13 eing zeichnet. In 
an Meßreihe ergebenden Wodi 
........ 11..l„ t ~d jehrgML; w ise im 
teammengest llt. llorizontal 
gelesen zeichnet a d • hstum einee bectimmten Jahr 
ganges ab, vert I~ e e a indet man die mittleren Längen 
der betre.f enden A 1e.r gni pe n allen Monaten d r Jahre, 
aus denen Meßrei en o lie en. 
Die Betrachtu dor ~ o "t en von Wittlingen auo der 
Ostsee fUhrte nur e n ehr mager en Ergebnis. Rs ergab 
eich näl'!licb bei I>u oheio e technisch c;nwendfrei vor-
bereiteten ll!lter1s.J., a nur eni e Otolithen Ub rha.upt ei 
ne doutliche Zn n ~ aufweisen, di e zudem noch in den 
meisten Pällen keine uiwendf ri Deutung t:ulll!lt . 
Ober die r ac • d r e hl cht n P.ingbildung auf den 
Oto1ithen kann 1 d \ eh d nsten .Anei hten vertreten. 
.Jahre 
Mo-
nate 
1954 
XI XII 
Tab. 10. Gipfelwerte (Modi) der einzelnen Johrgänge im Verlaute 
der Jahre 1954 - 1956 
-----------·-·-
III III IV 
1 9 5 5 --------------- ----------
V VI VII VIII IX X XI XII III III IV 
1 9 5 6 ---------
V VI VII VIII !X X 
1956 (7) 9 ca O 
c.. .~.!.222_ ·----------------------------------!Q _______ 1g ____ Q ___ 1g _________ .u, l ... L~.Jl~_! __ 
~ ~ 1954 10 10 11 12 12 0 13 15 14 15 I 15 .~, 2; II 
1950 28 IV 3} }} i 
om ,;, 
"' s:: 
1949 (i) 36 VI 
cm :g 
'1 
III 
i:: 
.,, ~ 'Cl 
<ll .., 
"" III 
Einen bed u 
( 904) Er 
nem Aquari 
und der j · 
ratur ( ! , 
z igte. Er 
t mperatur 
V rlaufe d 
andereree1 
ctJ1rkt wird 
auch Tiefw 
laben, run. 
Auf n nLW"I' 
linge mit e 
zeitlichen r 
sind , wäbr di 
Zonon au:twe 
bote vorfind n, 
:Nahrung. 
• 
Betrac t n 1 
in Nord- und Oot e 
finden. lTähr nd d 
•ußerste::..• 'f,eise 
die ihm im \iinte 
p e 1 
/ 1 ei· 
ig Fti erung 
tempe 
i u.ng 
1, r 
'.l'el:!!!)E1ra u im 
hab und 
et sei. De 
u1ch nte ehe, daß 
ger Tc eraturko etan~ 
1 Be da daf.l ... 1 Wit 
ordeeo, land B 
ang bot s un t rw !en 
die Ha b d k ine 
<i1 eelb n lB ru:ag anr,e 
le11.hll:lißi auer ich„nde 
i.n unsere lleeta.ud des 'ittlinga 
vn r "Belege filr diese 'l'heorie 
r !oroseo eich im ~ommer in 
uehr on Garnecl h sr~ialisiert, 
,~~~u. z r Verfil{r.mg stehen, er also so-
~it weitgehenden s~ n J n a n~e Futtcra.ng botes ausge-
setzt ist, hat der Wittl der Ostsee, wahrscheinlich 1Jl6ll-
gels eines eo reich ich llll8 ~ot nen Fraße~, i die Garnao-
len ee sind eio.1 n "' de s ändtgen il'erzel 1" von Fischen ein-
gostellt, de ih hr Rz~iten fektisch gleichmäßig 
zur Verfügung steb man einen G.rund für die 
nm.ngelnde Zonenb l~, he 
Es ist an1er e ht von der Hand üu weisen, 
daß die Biotope s 1 in der holomiktiechen Nord-
see starken Temp r l1:1.a-ErC'h:1w1l1,.wigen unterworfen sind t die 
• 
8 -
Tab, 11 • Alterabestilmnungon a.n tolithon von Ostsee-
wittlingen (XI II 
Län- 0 I II I!! IV V VI VII Gruppe 
ge 
cm 8 f 8 f s ! a f ll f B f 8 f B f unleserl . 
8 e 4 
9 7 14 
10 6 1 11 
, 1 4 3 ; 18 
12 2 1 1 
-
14 
13 1 3 4 21 
14 6 ~ 26 
1 4 19 
16 7 6 1 24 
17 6 4 1 31 
18 2 - - 6 46 
19 1 4 3 38 
20 , 2 !.. 1 23 
21 3 5 2 35 
22 2 . 5 24 
23 1 3 1 ; 45 
24 1 1 5 38 
25 2 1 52 
26 4 4 l 69 
27 2 6 3 1 30 
28 2 33 
29 3 3 2 46 
30 1 2 4 1 22 
31 - 2 1 3 1 - 43 
32 2 - = 6 ; 2 37 
;; 1 1 2 2 6 1 1 26 
34 2 - 1 3 1 - 43 
35 , - 1 - 3 29 
36 1 2 - 1 30 
37 - 1 17 
38 - 2 12 
39 1 - 1 6 
40 1 2 
41 2 
42 
43 1 
44 1 
30 11 29 28 11 25 11 ;o 12 19 8 13 5 B - 2 928 
-~~-:z::==-----m:r=::-~-:::n::a:u:;c------=-===--;c:1:2--~--------==~= 
mittl. 10.0 15.8 20.4 27.;; 30,3 33,4 56, 1 L. s.: -
frag- (11 2) lieh • (15.;) (20,6) (26.2) (31,5)(53.5)(;6.1)(38,0) 
eniger 
auswirken, 
Abb . 5, 0Btoee-W1ttlinß8 
12.12.56 westlich Pohmarn 
Zur Altersb t mlll'l 
(21 - ,9 om) Soh p 
d r. on 2GO grtlße1·en Wittlingen 
en. Bei aer Betrachtung ~eigt 
der Ostsee ein Ablesen des Al-
r chuppen ebenfalls sehr schw1e-
~1ger Entoche1duJJ8 für eine be-
es sich, daß für W 
tero an den Eingbi 
rig und daher be, 
stimmte Al.tersgruppe dies Angabe sehr unsicher o:1erden milßte. 
Eine relat1 v gi t Eonie.·te Schuppe ist in Abb, 6 darge-
stellt. Die Meeaunu 
ergibt das in Abb 7 
aus , deß die Breit 
ses 24 cm langen F 
riodische Zu- unö 
und Winterringen b 
cite dor üin~elnen Skleritenr1Lge 
cichn ta Diag~Ell!.\lll. Dieses weist 
iten im Verlaufe des Lebens äie-
es langsam abnah:a!, jedoch iet eine pe-
~hm di~ das Vorhand neein von Sommer 
eg ~, nicht zu bemerken, 
Ich habe desh t di ~ hupp n mit Hil.fe eineo Gitter-
einaatzee in ein 
e in Netz von 
wurde die gr ßte 
B r gem ssen, Das M9Gfeld ist in 
2 l!!l!?, Abetand eir.geteilt . Gemeea n 
_ d 1 5 hupe und ec.nkrecnt dazu die 
Breite. Zur eiAfac 
te in Meßeinh iten bei e 
umgerechnet durcn :p 
0 -
rden die abgelesenen Wer-
n '.l rst wn Schluß auf =2 
on ~1t 0,1252 ~ 0,0 56. 
Von j odem l!'ische IUrd-ezi O •5 Schuppen derart geme~-
Lä.I1ge und Breite orrechn t. Die sen und die Mittel für 
Streuung der Maße ller "oll 1 eines Fisches · on der :In 
Abb.1 gezeigten St lle g t die Abb.S wieder, Die St euung 
der Mittelwerte fU die S hupp nra e aller ~oche oin r Grtl-
Se.ngruppe iBt in A~b.9 n- fg veichnet. Die Mittelw rte aller 
untersuchten P1 c flll· diA ~rHß dee die Schuppe um chlie-
ßenden Rechteckes !n 2 i in Abb.10 enthnl.ten 
Auf der Abb. unter den Schwarm der Mittel-
werte für die Schu p r (Größe des die Schuppe e1il.schl1e 
ßenden Rechtecks 2 ) - acr cm-Skal.e. die nach den Altere-
bestimmungen ßJl o ... o i her • d den ~.eßreihen erholten mitt-
leren I..lingen dar Al e en eingetragen. V rg:!..eichen ,11r 
die lage dieser,Mi~t l er mit dem Ansteigen der Scbuppen-
grHße bei Zuna.':llle äc Lä.nGe des Pischeu, so können wir be-
obachten. daß die 1 de Nähe des Modus jeder Alters-
gruppe einen bcsond r stei llll Anetieg aufweist. Hierin ei-
nen Zuearn.menbnng 'llit er lt razusammeneetzuug clea Biletandee 
sehen zu wollen, 11 gt rw.h. Ira allgemeinen Ubereohne1den 
sich beim W1ttl1r.g di Al ersgruppen nur soweit, daß die 
cm-Gruppe, die den M dus eines Jahres bildet, von den größ-
ten Tieren dee nlichetJUngeren Jahrganges knapp erreicht wird, 
während diP kleinsten irr.:emplare aes nächstRlteren Jahrganges 
gerade aufzutretun b gJ.nnon. Wenn nun in der Größenvertei-
lung der cm-Wert erreioh-i; iat, wo die Tiere eines Jahrgange1 
quasi "rein" auftreten un die Schuppenglöße nimmt rapide 
zu, bleibt als Erklli~ 11g die A"ltlehme, daß die Schuppengröße 
nicht direL~ und eu3n~hli~ßlich proportional der Länge des 
Pisches ist, annd ~uch 
tenden Piechee beeinflußt 
Schuppe einPS 23 cm lang n 
grijßer eein c~e n s 
teragruppe Il 
och durch das ~lter des betref 
il"d. Es mUßte demnach z.B. die 
1ttlillgs der Altersgruppe III 
h de~selben LE:nge in der Al-
11aßelnheit CA 
Abb. 6. Schuppe eines Wittlings nua der Kieler .Eucllt, Januar 1957; L!inge 24 cm 
!I vl -
\ ' 
3 
'1, 
., 
Skler1ten --------
1 2 3 + 
5 
, r 8 9 
10 11 1l -1.~ 1't 15 1G, 11 1B 13 .2o ~1 JJ. 23 ~ 
Abb . 7. Skleritenbre1te auf der Schuppe Abb . 6 mit cm-Skala für den zugchörisen Fisch 
~2 -
Jileßeinhei ten 
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QI 
.µ 15 
14,5 
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20 20,5 21 21,5 Meßeinheiten 
Llinge 
X "' Mittelwert 
Abb. 8. Größen ariation von 12 Schuppen eines 25 cm 
lange!) 1ttl1 ge 
l4eße1nheiten 
19,5 
... 
• 
• • 
.. 
• • 
.. ,t • 
• 
• • 
• • 
•• 
25,5 26 26,5 Maßeinheiten 
Länge 
X = 141 t telwert 
Abb, 9, Variation der ittclwerte filr die Scilupperunaße 
von 20 ittl 1Jß n rl r Größen.gnlppc 30 )m 
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Es ist 3a au h 
sicher ist, ob ie ~ 
durch weniver ode 
zonen au!gehol:. 
Die nllher 
W1ttl1ngemsL ria a• s d 
doch da!Ur Sonuppe 
neben möglichst ~l 
Schuppen auch gut al er 
käme m.E. der Wittl v 
Nordsee. 
B 
.ng mehr d, ,obei ea nicht 
o läche b .... .,, rnrliäros Maß 
e'l' te!ll'inge n.llen Jal: res-
e.,. rage war an Hand dcu 
nicht mij~lich, ilßte n:an 
or einer Pischart haben, die 
und einigermaßen groBen 
zu bostimmen wä1·,i. In .Frage 
an oder do1· Sehe) lfisch der 
Die oben besot.rie chlechte Lesbarkeit der Stato-
lithen von Wittliilßel" au dem Osteoere•.1.me vel"anla.ßte 1.11ch1 
zum Vergleich einl!!al eine fttlingeprobe aus e;1.r.em Neitge-
hend andersartigen 5 ge et uU untersuchen. Es gelang 200 
Wittlinge von SUdw at !6 L1l fUr diesen Zweck zu beschaffen. 
Wenn es sich bei die_em 
Zone der \"erbrei~sgrer..., 
eraumo auch um ein 1ebiet in der 
h:uidelt, so findat der Wittling 
hier doch geradezu ortjDII b nsbeo.ingungen vo~:. Er tritt 
in größerer Zahl nur in den Gl!wt ssern um die Veetmanneyar an 
der SUdseite Ielande auf Hier ist der Salzgehalt deo ?Tae-
sers hoch, die Wn ae?'t p ratur ist durch die Ein!l.Uase des 
Golfstromsystems (Irllling r-StromJ relativ hoch und auegegli-
chen, und d~s Nahrungsan&ebot ist in diesen faunistioch rei-
chen Gewässern gut • .Ul.B Wachstum ,jer F:!.ache ist auch dement-
sprechend gut, -.·or llem die .;.:;ndllinge um 10 15 cm höher 
als die der Fische o Iiord und Ostsee (65 cm gegen 50 om). 
EHREN.BAUM (1909) ftlhrt d" rößero Länge der Wittlin&e bei 
Island auf geringere Befi~chu ssinteneität zurilck. Im Jahre 
1925 vertlffentlichte SA.?.!""'hDSfON einige Angaben Uber das 
Wachstum dea Tii ttl b ~ sland. Er nahm von einigen 100 
Wittlingen die Sch1pp~n, um nn ihn n dae AltP.r ab:rulesen. 
Dabei kaJ:I er zu folgendem Erg bnis: 
Tabelle 12, 
0 - -!.. .. 
JtJ' 2a, 1 
6,2 17,8 
-----
~i 26,C 
Bei den Fisc 
nicht zu boati 
Gruppe handelte e 
benejahr ab i t 
~ Tier rascher &le 
selbe Feststellung t 
Am Kieler S f 
nur sehr selten 
Wachstums dee I 
rial aus dc.m Nov b 
gru p n dee Wittlinge 
obtern getrennt, 
SAt:1lt''!lDS O?i 025} 
,o ,5 53,:S 
"" .,....-
cm 
-- ----------- ------------------
,2 6 ,1,4 55,6 59,2 62,5 cm 
'::'Uppe war das Geachlecht 
'-tA>11nlaren dsr VII und VIII-
1 eh um i Tiere, Vom 3,Le-
h ,ittling das \Vacnetum beim 
lebt das~ länger. ~ie-
D:Bh'CK (1951). 
lu.ng eines erfreul eh de 
der Wittling nue Island 
~h!:lb kollllt ich zur Frage dee 
nur in relativ geringoe Nate-
Sn" -rton, das aber z-.u- Heretel-
cncn Ubersichtsbildee vollltommen 
ausreicht, 
Abb, 11, 
Tabelle 1;1. l.1e r i 1.n Wittluigsfenges von 
Vcotmunneyar SW Ioland), November 1955, 
mit 1: f lied l'Wlg nnoh .Alteragruppcn 
l t ersgru p p e n 
cm Anzahl II IV V VI VII VIII 
42 6 5 
4} 5 2 } 
44 7 • 6 
45 10 0 
46 10 10 
47 9 7 2 
48 10 2 8 
49 20 20 
50 15 15 
51 10 9 1 
52 6 2 4 
5} 17 1 16 
54 12 12 
55' 11 ,, 
56 6 4 2 
57 4 2 2 
58 8 , 7 
59 8 8 
60 4 4 
61 , 1 
62 2 2 
63 2 2 
64 
' 
1 
Sull1Jl1e 184 e 39 57 51 23 6 stuck 
mittlere Länge 45,9 50, 1 54.5 58,9 6},0 om 
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<> 
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-
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.r 
r 
liinzu1.-e se 
bestimmu.ngen an 
Schwierigkeit d r 
voll lesbar is. 
ge wies 3eder 
opake Wachstumsz 
sches aus. 
Da. die Piache 
ten Zustanä angelt 
f a ache, daß sich die Altere-
~ ..... u,~wtttl o ohn jede 
a~1,e.n, da beinah jeder Statolith 
·ge Rill8 oder Sekunderrin-
ich etr nnte klare und 
ar des be re fanden Pi-
x schfi chreieen nur im geachle.chte-
rd , -onnte ich oi.~e Untertoi-
lung nach Geschleo eni v rn 
eine weitgehende P a e t 
mittelten Werten v n S 
en. Aber nuch so ~eigt sieb 
m1t den vor Uber 30 Jaru."On er 
Oli (1925). De die Alteragrup 
pe Ill eua ftaol .r 
zea und der :B•ea 
ten Geaamtf$1'1g en+ t 
Bereohnung 4 r mitt 
Filr die folgene.e 
Länge im ~ovember ~. 
Tabel~e 14. 
..Utersk!n"' 
Jahrgeng 
?4ittl.Länße 
' 
IV 
1 1 
n rUndan (Sel ktion des Net-
cl vollst!!ndig im angolande-
n e heint, mUso n wir aut die 
ieeee Jahrganges verzichten. 
a s n ·r ibt sich eine mittle~o 
ll d r Alterekl6.88CD IV - VIII 
aus ängen bei Vestmanneyar 
ber 19J5 
• VI VII VIII 
950 1949 1948 1947 
45,9 50, 1 54,5 58,9 63.0 
Da nun nicht une en ist, daf3 die Wittlinse ttnte1· 
Island von „u~i Fangtemin SA.EMmIDSSONs) bis November 
(Fangtermin dieser Untereuchunesprobe) nicht mehr wachsen, 
ist festzustellen, d ß die mittlere Wachstumsgeschwindigkeit 
der Altersgruppen der Vi~ lil,gepopulation unter Isl&.nd im 
taufe der Jahrzehnte etwas ori1~er geworden ist. 
• 
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Abb,; /f~ Wachstum des W1tr:1iags bei Isli1nd ( ) 
1 n der Ost aee- (Kieler 13u.cb:t ) ( ------- ) 
und 1o der nordsee (D,Hl t~wir~:Bi..chtX .. · ... ·, ) 
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i 
mittlere T..f!l'J6en der Alt~-rsgru11Ten im Juli . 
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-IV, Fortpflanzung 
Auf Grund 
der Oateec J .Lau 
nahe, daß der ~1 t 
vertretenen M~i ang do 
kommen kHnnte Bis 
Sehern (DAN.AS 190 
die Auffassung v t 1 
zur Erlediß\lll8 d tc 
Beltsee abwandert 
Das Auge.nme i 
infolgedessen a f 
der Gonaden. Dn h o 
ist ee:!.ne starke n 
Beginn der Unte~elo 
ließ eich eine 
aus denen man d n R 
plant, ein clne l 1 hre1 
Eier kiinstlich :ru ruc 
außerdem sollte ir er 
schiedener Salzg 
mu.m, in dem di~ .... 1 1· 
Ai tretene de ittliJlßa in 
geJ hre 188 der Verdacht 
n t zur bioher allgemein 
halb <ler Ostsee zum Laichen 
von allen einschlägigen For-
1q3, KANDLER 1939, KNUl>S~N 1950) 
1 heranreifend n ittl:Lnge 
e aus der Ostsee in die 
auchungen richtete eich 
d a1e Art des Here.nreifens 
erkmal dieses organgec 
? ach don Werten der zu 
e 1955 analysior'ten Tiere 
Eil' ll Llittelwerten ß0Winn,n, 
ablc:sen .ll:Bnn, Ie war ge-
auf See abzustreifen. die 
und ~r Entwicklung zu bringen; 
n S~ewasaergefäßen mit ver-
tion dns Konzuntrat1onsopt1-
etgestellt werden. 
l eh g-mech~. we~l nach der 
19~6 in der Qs4 see K i.ne nennene 
n ehr auftrat. Auch feh1ten 
Dies Arbeit wurd 
langen Proetperio An.f 
werte Zahl an gri; 
J.aichreife H v 1n den. 
Ub r frUh9re 
nige Protokolle o 
seidon" au den J11.r-....... 
den Untersuchung 
durch Herrn Prof. 
eigenen Beobacht· 
len: 
ltö 
zu d1eaer Frage liegen e1-
clnulg fahrten mit dsm R,F,D. npo-
wie die Aufze1~hnllll8en von 
SUdfall" im Jahre 1947 • • 
r, Au dar.ialigen Angeben sowie 
n r folgende Tabelle aufetel-
Tabelle 5. 
L!in-
ge 
cm 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
2 
2 
2 1 
1 2 
31 1 
J2 3 2 
33 1 1 
34 1 
35 
'36 
37 1 
38 
39 
Summe 1 1 12 
Wir k!Snnen h 
gar reife und ab '""'·'-'L 
au! 30 heranreif 
la1chtea, uf 52 h 
laichte Exemplar, 
1 
1 
1 , 
3 , 1 
1 3 
2 3 
1 5 
3 4 
1 
;J 2 
2 1 
1 
3· 
2 
6 24 21 
;:::;:;;ir __ 
der 
t 
1;1 ~ 
1 1 
2 2 , 
2 
2 7 
2 6 
,; 
, 
a 
7 
1 
6 
3 
1 
1 , 
4 
:5 
7 59 
- =-==-= =====..z-=:s= 
n i sparlic reitenüe oder 
llnge in der Ostsee auftreten: 
,mmen n 2 fließende und kein abge-
le i kein laiohr ifes und 7 abge-
datü.r, daß zv,er in ger1J18&m 
Mehrzahl der heraz18ere1ften 
e dies auch die Soh ll.1'1eohe 
Maße gelaicht wo 
Wittlinge ;J do b ab'"-a"l.1clo1 
1930 tatell (vgl. 
Daruber h1r 1 
SohlUeae ai o der 
dar gcr:l.n.gen Mater 
Vergleichen 
ein~elnen Uonaten 
meisten re fende 
ber noch einige weitere 
ltulf: ziehen, so eit ~ieeea bei 
a 1g iat. 
r 'l.fenden Fif.lohe ir. d n 
len v,1r fea , da. die 
~ ca im April beobe.ehtet 
wurden, wlliu' 
v~rzeiohnet 
d d 
• 
l.iegend t an<".111nnlini,:sn 
Erreichung 
chen Oatae 
findet, be 
laichten Pisohe 
bemerken, daß 
(1909) im April 
Bestätigung der 
eee sich nicht a 
dern einen 
Ursprung hat (a1. 
Auch ! 
Laichzeit ein C 
Art im Vergleic 
schreibt KÄJf 
1939 durchge~Uh'. 
suohungen Uber d 
die Biologi da 
tiert eich n1lwe1 
jedes Jahr in Y.8 
werden. Die Jabrg 
der Kieler Bucht 
erreichen aie oin 
Ältere wid gröS r 
auf; eie wandern 1111 
eohleohtereife, di 
des 2.Leb,>n ja.1u s 
Ovarien wurd n ge 
fe VI), noch wenig 
Ende der Laie ze 
gefunden, ö ren Zi 
im Gegenea t z ir 
eee verbleiben an 
i 
1. Golll!.d 
eil). • B 
r Tier 
dem Ge 
ni h 
wicht im Mai 
et als.o nahe-
1 nigatena ;ror 
weatl1-
sto.tt-
U118, da e raten abge-
...,,.,.'lnn T1Urden. Hi r iat ~ 
n il.ll Skagerrak VO llAMA.S 
an möchte auch hierin eine 
, dnS der iri ling der Ost-
e'.änden relautiert, oon-
der nördlicten Beltsee zu.m 
VII). 
einer Ver ät-uns d r 
Oeteeebestai d s "iner 
orm. zu die n regen 
cht Ub di 1lll "ahre 
rbj.ndung it d n Unter-
delte r. KrU er auch 
9 and di s r Art rek:ru-
änzlich auo Lcrve , die 
a dem Kattegat eingeachwellllllt 
uurden in gro~er Anzahl in 
"llde des ersten Leb nojab..ree 
m, am Ende dee 2. 26 cm. 
cm) treten nur gelegentlich 
ald nach Erreichung der Ge-
aohleohtern schon am Ende 
r t, ab Zahlreioha ii mit reifenden 
• 
wenige warn vollre1t (Stu-
Andererseits Vt'\lrden gegen 
~i mit ungeleerten 0V8l.'ien 
em DegenorationsstadiWII be-
a diejenigen Wittlinge, die 
, d ~ Laichb it tn der Oat-
d , durch di beaond ren Ver 
h!iltnias 
Untersuc,w..11g,u, 
gen Fisch 
Eine in No 
:Befruchtur. 
mal eognr no 
Ihr apezi:fi 
dem eines q.,_., ... ~ 
se und hfüter 
sonders atar 
wicklull8ebed."""1.L..:.~' 
stig angeee e 
halt im Bode 
Bucht nur 22 -
Im Jun I u 
gen von l{ 
in der Belte 
den Gerät im 
die jedoch k in 
Die i t i 
homoge, en 
von 0,97 bi~ 1t} 
erst schwarz p· m 
lagert sich hnu t""-''"' 
schlüpfende Larv 
zur Resorptio 
wird lebhafter, da e 
in der Peri tone(Uji,e(;o 
streckt s:!.ch die 
eal. Auffä ig 
perseiten sind 
ist die char•lter• t 
r.u erkennen, Bei 
senatrahlen zhhle 
Für das 
spricht auch di 
, rd • Sp tere 
weni-
w ck ln, 
kUn liehe 
B eh no1·-
ta , ae 1 :5 ""' 
den pricht 
n 25 ;. Da die-
clrt nur nle Ergebnis be-
e.rri::;u ht werden, iseen di Ent-
1 t ng eier als sehr ungUn-
93 z.B b trug der Sal&ge-
1.ngsfanggrilnden der Kieler 
entlieh d r ~ ersuchun-
das La ehe der Mskrele 
ert k ishhen 
t vo a du chgefUhrt, 
-larve br ·ht n. 
(noch EHREJf~AUM 1905) einen 
enb reich ero reckt sich 
ntwickelnde Emb zyo ist zu-
auch gelblich. Da Pigment 
n Kc!rperkonturen ab. Die 
· ,5 mm lang u i erre·cht bis 
k ,00 mm. Die PigmentieruJ18 
hin an den K„rperkonturen und 
,n2.~ntriert bleibend. Ventral er. 
eiter ne.ch hint n, e.le dor-
pr· wlllle Pipentreihe. Die Xl:>r 
• üei 16 :nm tän&e der Larve 
er ersten Anal!loas gut 
.fischen knnn man öia Flos-
",ittlinge aul3 der Oatsae 
ß lt I lihrend der ge.nzc Dauer 
~ -· 
~····. . • 
-r--· . ._._ , 
--
-. 
Wit tliogslarve, 11 - , SUd-Ialarul.(118411 'DDlllitlil ,) 
--
~ -
.., -
.... _ ... - . 
--
Dorschlarve , 11 mm , Weet-Iala1ld. (aach EHRENBAUJ,!). 
///,_ 
---• 
' ' ' 
~ 
5 
d~r Untersuchung 4 - 1957 nicht ein re1-
fes (/f fand, die Gol~at:cnr.e,r1 d ifrf überstiegen nie , '!, 
dea Fiaobgewichtes, 
von 20 - 34 cm • .And r 
eine deutliche Gon d 
reifenden Wittli 
re alt. Diese sind 
fiere Wird erst e 
br selten, bo1 Fischen 
i en i Wittlingen. Hier war 
obaohten Die kleinaten 
n bei 22 cm Länge 2 1/2 Jah-
e.nzuash n, da Gros der 
t 4 Jahren leio eif. 
Die Ergebni ee n obechtung der Gon!l-
dengewiohte bri t 
!t'abel.le ; 6, e n '.' doa i chgewich-
'M Ä 1f N O R 
!do- T.li"'"O nat ...... -c, 
11 21 32 
12 20.,36 
1 23-33 
2 20-36 
3 21-31 
4 20-29 
5 21-27 
6 20-31 
7 22-32 
8 20-26 
9 25-32 
10 21-38 
0,9& 
0,9 
1 ,69 
1,51 
1 ,45 
1 ' 
1,2 
0,8 
0 68 
0,7 
o, 
0,8 
De:- orate Anfa 
eich im Januar. ~i 
aetEt erat 1m Ap 11 i.n. 
All.teile der Oona n on 
• 
• 
2 
1 
8 
eo liehe Ostsee; 
55 
E I .B C n E N 
mit l,Gon. Zahl d, 
ge Gew. in% untere • 
d . ew. Tiere 
------
-38 
0- 6 
39 
22-41 
C\-29 
21-32 
31 
-3 
23-35 
0.. 27 
1-,39 
1 36 
o,-o 
,82 
',54 
1, 6 
2,50 
7,22 
11 , '/ 1 
0,65 
0,68 
0,70 
0,71 
0,70 
20 
12 
34 
17 
15 
8 
13 
5 
6 
15 
32 
41 
Hn:~s,1..-alfena bei den Weibchen zeigt 
ie~ des Gonadengewiehtee 
rl.'ilnrE,"td in der Ruheperiod G wiohts-
• 
e Pi chge,ichtee a !tr~ten, 
,-
-l 
• 
= ..__ 
~ 
ar 
c 
Ll 
~· tiJJ 
~ 
l l 
l 
1 
... f r 
_.___, __ , __ ,,.__ 
-1. . 
f + • 
- c 
0 ~ 
1 
l'>I 
,,., 
,,., 
f1n1"n 
s~f 1 •ern. 
~lCl T ' f 
er P rl!e. 
Jm Juni 
ni i'tll 
deBt!:l 
,'ar 
e 
P. 
t r 
ten ode 
!Je da u 
e.u e 
eh rendtin 11 
e sich 1 Ch PtWIIIS 
n , • 1, 8 Nie in ein 
,i ~. ~e • 7.5 56, 1 
20 ona e e 0 .t b6 g 
in e te e nt1 ezu lu 1.c 
d n reif.- a'tl' nie e!und1,n 
i'ltel!· d 
c tes im 
'l n über d... Zus and der 
ei dDn einzelnei1 l'i8Ch· 
es Leberge11ichtea , gleich 
)r e 1e ichte~, erfolgte durnh 
, nur e..n Pischren, deren Gonaden heran 
us eiclUlnd. Alter und die genl.48ende 
t apl gelt bei 1en zu aen Magertischen 
e1tg he den Ernahrungszuatand des F1 
schPB un• d naein bs:w. ,ehlen von Reservestoffen 
( ett w1d d die Piache grundsätzlich im Verlaufe 
d~s Winter 1ng la erten Reservestoffen zehren, 
ko-:unt be e, (' e en, laichreif -,.·erdenden Fiochen noch 
,h·r Auf'ba11 ,,. e o 1 chtspro ukte und nach Abgabe dersel-
ben cl"r ',iederaufbau des h.örpers dazu . All diese Einfllisae 
wirkP.n sich a:la png<' n des Telativ•m Lebel'gewichtes 
e.ua. Das 'll. c ote eberge•· icht findet sich bei beiden Ge-
schlechtern m 'pu rbot (10 - 1) ; im V~rlaufe des Win-
ters uinlct ca g eicllmäSig ot :as ab, um dann ilD Spätwinter 
biö in den cebruar Rleic~zub~eiben. Dann sinkt das Leberge-
wicht bei den ö' woi er ab, erreicht im April seinen Tiefst-
punkt und etcigt dann wider an. um schon im Juni den Nach-
winteratand und im Verlaufe ues Herbstes den Höchstwert~ 
erreichen . 
• 
Ein de 
Leberge,..icht wa 
erstes gerinjJee 
d i e stetige H 
nicht sehr 
nach der Laicrnj~:r1.o 
achlechtsprod kl e 
Eine weitere Er 
tes liegt in der 
Laichzeit sind r 
wie in der Leber • 
iet magerer a• e 
höheren ~Wert a 
erklärt eich twa i 
in Abb, 16. 
Tabelle 17 . 
lrl!cHNOH. 
Mo- mittl. b r-
.nat gew. in ;; d,Piecbg 'Ir, 
10 6 , 21 t 
11 6,00 2 
12 5, 18 
1 5,04 
2 4,8} 
3 4 ,00 
4 3,25 
5 3,9 
6 4 , 48 
7 4 , 91 
8 5.2, 
9 5,48 
• 
L icbgeeoh~ftce auf das 
ärr nd wir ein 
s W1.nt rs ben, hält 
sinkt 1.n der Laichzeit 
eiteeten e!punltt erst 
eh die Abgabe d r Ge-
wteder aufgebaut wird , 
rzögerung des Minimalp-..mk 
ik begrUndet. illlrend der 
..... ,.,a.. :anlungen von Reservestoffen, 
'Ondorn der ganze Körper 
hält das Leberg wicht einen 
Körperverhältnissen So 
1 des Verlaufes d r Kurve 
c bei über 20 cm großen 
w tlichen Oateee im 
B CH EH 
mitt•. aber- Zahl der 
e • in ,,, unters. 
i c-h8ew. Tier 
6,; · 28 
o,42 21 
5,00 14 
, 76 31 
,60 6 
, 61 24 
,96 5 
,eo 8 
2,45 26 
2,50 8 
46 17 
• 1 28 
--· 
1 • 
-'--- l>f 
' 
~ 
-t-
L- t. ltl 
~r •• ,-
""' 
-t-, -
~ 
1 
' 
--~J ~ -1 
... 
' - r \ 1 -1 1-L-· ,__ 
1-1 ~ 1- ··-~ .:.il 1 ~ 
0 0 
...-:. f 
Tabelle 18. 
Anz. mittl, mittl , 
Länge Gew, 
cm g 
1 26,5 115 
3 27,5 148 
4 28,5 166 
4 29,5 191 
6 30,5 216 
3 31,5 270 
1 32,5 228 
5 3},5 285 
2 34,5 287 
1 35,5 360 
1 36,5 :546 
1 }7 ,5 444 
:2 38,5 445 
3 39,5 528 
mittl. Abweichung1 
WittlinG• 1 ler Bucht, Beziehung m sehen 
Eizahl. { x l O , Länge ( L) und Gewicht ( G) 
m,Eizahl F • f(L) F ... f(L3l P • f(G) 
in 1000 F ber. Diff, F ber. Dif. F ber. Diff. 
,oaJ 110 
-2 117 -9 117 -9 
117\/ 118 -1 122 
-5 126 -9 
121 v 126 
-5 128 -7 131 -10 
145 I 134 11 134 11 138 7 
149 142 7 140 9 145 4 
150 V 150 0 147 3 160 -10 
;)~2.13,1 158 -24 155 -21 148 -14 
175" 167 8 163 12 164 ,, 
161 ,1 75 14 171 -10 164 -3 
196 oJ 83 13 180 16 184 12 
203 191 12 69 14 180 23 
221 199 22 199 22 207 14 
207 13 209 -15 207 -1} 
215 ~ 220 -'1-9--
-11t ?:30 -2Y 
3,0 ~ 4, 1 14,2 
i -J'1 -q;_ 
3 i !'2 .J 'f1 
Die Be 
in der Arbei 
nen Motho e, 
Eizahl zur L!!n 
des Fisches 4! lg 
F • f 
P = f (L 
F f (G 
g 
erfo).gte e.ah der 
P Ri\'1!Z 1957 ~egebe-
rur die Bezteh ng der 
!lu,_"e UJld zum Gewicht 
en· 
8068 (L 12,9) 
= 72255 T 2,4036 • L3 
= 85740 + 273,5 ~ ~>< 1 
Set~en l'lir j zt d1 eh d esen Formeln berechneten 
Werte für F in die Tabel1e 18 ein und subtrahieren P ber. 
von F, haben wil:' d:1.e M1Sgl1chke1t, ns.ch der Formel: mittlere 
V
,-T 
Abweichung=! ~~I fee zustellen, bei welcher Funktion 
die Abweichung der beobachteten Werte von den berechneten 
am geringetcn is ir b ko en JlllCh dieser Formel fUr die 
Beziehurlß F f li n } für dio 0!'1,.,r;ieh:.ng 
"' P • f (L"') d r. ie Bezi lnlll8 ! .z) 
den Wert 14,2, ist d 
der :Bezielwng zwischen i 
'Diese Tatsao , e bt 
PIRWITZ (1 57 nb di 
bei der e 
mit d 
G B 
este -Obereinetimmung bo1 
Länge des 'Fisc es geg 3 ben, 
n r b o sen c KÄ!l'DLER und 
o• er, daß die beste AnnUher.:..ng 
t 1, Auch 
.Be ie un~ zw c en Ei 
en Eize.hl und Gewicht 
die graphis :non 
zahl und Län c 
(Abb.t7a) zeigen, d 
gen zwischen beide 
ohend GanUge getan ird. Auo 
ilnnahm~ von liJ:!enren Beziehun-
obachteten Werten hinrei-
en obigen Gleichungen ist ab-
zuleaen, daß die rni tler ~ica.hl einee Ostsee-Wittlings 
b i Zunal:lm d T e u~, om eich um 8068 , 
bei 1.,Ull.l~i~ des G oht s um 10 g eich um 2735' 
erhtiht, 
- -
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1 
th>er die · 1 .r.gs liegen mehrer„ Arbeiten 
vor, d;t.e sich tu rd1nge 1ni t delil Nordseebestand 
der Art befasoen. b te VerBfientlichwigen Uber 
die Ernährung des linga 1 zu leich die :!es Schcll!1-
eches sind die Be vo ODD (1903 und 05) sowie die um-
fassende Arbeit von Je· S (1956. Hierin wird festgestellt, 
da.S der Wittling eh in ec n r P.rnährung Uberl'liegend auf 
E'ieohe und Kruete • etUti:t und daneben nur noch ,renig .Boden-
nahrung aufnimmt. ltber die rnlihrung des Wittlings in der 
Oetaee gibt eo ur eine . be von HERTLI?TG (1928)2 El' fand 
bei 10 Witt 1nge mper Wiek von 1~ - 21 cm Länge 
außer M,yeid en, 
noch Polynoidon un 
GrUndl ·he 
lings in der 05t e 
Fangmöglichkeiten 
lieh, lebevdfriso 
eetzung dee en 
dauung Wl.kenntl o 
Wittlingen o 2 
suchungen di 
Nahrungeree 
Heringe (4 , 1 
Sprotten (5 
Doreche (7 , 
Sandspiel e.n , 1 (Ammodytea tob. • 
c 
Klippenbe.r eh (8 (Otenolaorue up. 
Bandt'iach (1 (Lurnpenua la.rup 
d 
59 
. . 
• • 
m • • 
4 cm 
. . . . 
8 
e 
acsen und eiJlem P1ech auoh 
den Mägen. 
r die Ernährung d,s Witt-
ie sehr unterechi dliohen 
·s1ge Erscheinen dce Pi-
alb ••ar es o:l't nicht mi.Sg-
bekol'lll~ar1, bei dar die Zuaammen-
• 
. . 
•• 
t noch niclrt durch die Ver-
egesam:t vrurden e·cwa. 800 
'ßlich der Rci~.1Jl&sunter-
en+.h1elten analysierbare 
een: 
18 Individuen „ 34,7 % 
")A " • 27,6 % 
21 .. = 6, 1 .,. 
6 II :: 1,7 'f. 
1 II • 0,2 .,, 
1 a 0,2 ,.. 
Myeideen ••••• 
cumaceen (niastv 
Crangoniden (Or 
• • • • • • • 
Bach !,R;gl1c 11: 
Mageninhaltes auch 
Bedeutung der Al 
Wittlings 
Formen di~ fo d 
B'isohe1 
Hering 
Sprott 
. . . . . . . . 
. . . . . . . .. 
4 • 
2 ' 
Dorsch . . . . . . ...•.. • 1. 9 
Ammodytes .obia r •• 
Otenole.brue ru e 
Lumpenus 
Sul!lll1e: 
··=-= = 
F!=llle 
gleichen Zei 
selten, daB 
Wittling 1 3 
c1al1eiert 'Die 
dung mitg f..,,Jw~1,_ 
achtungen 1n d 
Verzehr von 
aliaieren chte c 
penchara., ·e 
• 
6 
enthalten durcnweg alle 
Na.hl'UJl8st1ere, leider wer 
jeweiligen ev r~gu.Il/_1: 
Um- und !nnenwel d~r 
zufälligen ueaiamo tref 
• •• 
0 
2 
Individuen• 
.. 
II 
= 
27,6 % 
, • 4 " 
o, 5 % 
1o einzelnen Komponenten dee 
leichbare ah1en für die 
filr die ~rn~hru."1g des 
fallen auf die genannten 
(%): 
Krebso: 
o'deen 
CUmaoeen 
. . ... 
.. .... 
Orangonitlen 
e 
19,4 % 
0,2 i 
0,4 ,r; 
20,0 % 
Jhe mehrere Tierarten zur 
n, fanden sich derart 
iehen darf, daß der 
i.mmtea Nah.rungotier epe-
isoherei vor der Elbmün-
sich nach eigenen Beob-
uf den atsechlioBlichen 
isiort. Auch die~ s Spezi-
s au~gesprochn~n nGrup-
n lassen. In einem Pange 
gleichen aufgenollllllenen 
ziehung zwischen dieser 
i gendwelohen Einfliseen der 
uUfinden. Die .Annahme des 
es i.ttlingsechwo.rmos mit eine 
Herings- od 
liegt nahe, 
Es zeigt s 
~e in de1· Oat 
Krebeen . Unter 
Bei der .Angabe 1 
eich insofern eill 
der Zeit, wenn r 
doch noch · cite 
mitgefangenen H 
Diese E'iech 
ge21ihlt; gie unt-
nen Heringen dur 
nungen, Heringe f 
der Wittlinge, 
Xhnlicl:i ve 
:Ernährung ues 1 
in fast so o 
nicht &o regal 
zu finden t l 
dera ~ur Lai 
leicht etw e 
beriechen · i 
sind in de 
haben eber ke 
1il]8S, AI! 8 
daß eich nie 
tand. Auch d 
SchwarmbildW18 
Schwarm nur j ei 
anderen Gruliden 
Onos cimbrius L. 
lingsnahrung n1 1 
B 
ic 
der 1n aideen Wolke 
der itt 1nge eb 20 cm 
ein andren M oreegebie-
aaE.mr:: ,naoTzt: aus iachen und 
erster Stelle der Hering. 
t in der l ahrung ergibt 
ls der Wi tling während 
efange i t, d~eaea je-
eehr vi len' ällen einen 
mehrere vcrsobluoltt . 
engeren Sin nicht mit-
n den regul.lir gefresoe-
cher V rd uu.ng ersohei-
er Jahresz it' den Mä&en 
utung des Sprotte tur die 
t . Der S rot erscheint 
ng in de ll hrung, nur 
, ,.,o d r prott häufiger 
Beoba.:ihtwig ist beeon-
machen, wellI' s Vi€l-
nler eine B ut der räu-
n (Ammodyt s tobianue L.) 
elegentli .h vertreten, 
die Ern hrung des Witt-
ngen aus der Ostsee nu1· 
m lang war und von einem 
en r • Interessant ist, 
scir.er Artgenossen be-
h mBglicherweiee aus oem 
erklären, da in einem 
'JI re vereinigt sind. Di'e 
e adua minutus o. ,Müller, 
aninus L. 91nd in der ~itt-
lJ8 g reten. Die Ta•eache, caß 
• 
diese Fisnh 
tue Uberwi e 
tet wiederu 
Fiech des 
.Auch d 
Wittlinge, 
ten anzusprec n 
den-Gattunge :::r 
entsprechend 
tiere v1l.e Polyc 
nachgenes Jl 
Wittlinge in 
Pormen atUt 
des Wittli 
die Ernähru 
zeichnen eiJ: 
auf der dich 
nen Friedfischen 
achen; - e.nd 
durch ender 
allem bei de 
W1ttlin& auf 
„ h 
t se tenen Gadus minu-
Boden leben, erhär-
er Wi tling ehr eµi 
ernandten • 
nento d r ahrung des 
t als bode ewohnende Ar-
od n gebunde Dekapo-
ind 1r de li!1igen ouch 1n 
e nord n . Reine Boden-
i c:hinod rmen sind nie 
' t daß die ·r ihrung deo 
3eit au nur wenige 
Frage o Ernn.'1r..ng 
ee seeagt erden, daß 
Wittling a1 gu zu be-
baaieZ't eines Tello 
iohen ateee mit kle1 
tt, aufth kleinen Dor-
ren ?lahrungskonkurrenz 
ö he, lakrole und vor 
U?l8 di aea G bietea mit 
ltonkurrenz der Art. 
VI. 
.Aua!ütrlio 
Länge zu Ge 
hungen EWiec e 
von LUJ'ID&'"'C 
der Nordse de 
die jeweilig n 1 
w1chte enthal en d. 
Tabelle 19. 
17 
bis 
20 
0,03 
0,04 .o 
0,05 0, 1 
J.,UNDBi 
?,ahlen als 
net sich nac 
be 
bei L die f186 
ist. 
Tabelle 
17 
bis 
20 
0 , 57 
20 
1 
' 
6 
1 
• 
t 
c 
• 
r de V !il nis von 
en und di ßezie-
cnlao g ic liegen 
n !ur den i tling aus 
der filr 5 cm-Gruppen 
- und :9ur ~eobnittege-
Nordsee- ittl1~en (ge-
LUNDBECK 
6 41 
i9 bi 
45 0 
, 31 0,46 min. erte 
,43 o, ,:, ·rohachn. 
- --- - -----
,5 o, n: erte 
GröBeng ppe folgende 
Dr L,/G.- ndex berech-
Larse sehe F rmel), wo-
G das Gewicht in g 
achtete lordaee-Witt-
, 75 
41 
bio 
45 
O, 78 L./G.-Ind. 
PUr di in 
eind von mir di 
belle zusammeng f 
Tabelle 21. 
17 
bis 
20 
519 
0,078 
21 
bis 
25 
428 
0, ~8 
0,1 2 
FUr die o 
Gewichts-Ko 
Tabelle 22 
17 
bis 
20 
0,78 
21 
biB 
25 
0,8(' 
"Schlac et 
tiach, d.h. ab~ 
der .Grtiße~r . 
Schl.achtverlua 
• 
' 2 
' 
,6 
pi tele), so ve 
was , nicht ebor a 
' 
r 
"""""''" lt n Osts e tlillge 
rte in ein r l1hnl • chen Ta-
Osteec 1ttlill8en 
1 
41 
bis 
44 
13 Anze.hl der unters. Fische 
---- - - - ---------
,348 
,4!l3! __ 
0,600 min. erte 
0,790 nurchechn. 
-- -- --------
,578 0,9 4 max.Werte 
e • b n 3ich folgend !iängen-
6 
1 
4 
,85 
ittl1nge (uns 
0 
0,91 I,/0,-Index 
tlinge gleichsam theore-
lJurchschnittageNicht je-
ndenen Wert f1r den 
n Abschnitt di ses Ka-
la der absoluten ·arte et-
, h.llllli!:en • 
~abelle 23, 
17 
bis 
20 
0,70 
2 
bis 
25 
0,72 
3 
De.s stetig 
cha.rakteristisc 
PiecheP bezeichn + 
den grtlßte • e · 
Anstieg de 
immerhin 13 unt 
scheint. 
S 
Die L,/G.-I c 
um 8 "Uber den 
ten Werten 
Erscheinu or 
(1930) vo~ 1 
Ost sce ein.:;e 
wicht als b 1 e 
den. LUND C 
ringere Bei 
llauptgrunö 1r 
den L./G.-
werten. Eine IJ 
ist in Anbetr c 
in der Nor<'.s 
mens des W1. 
hen. 
Man kann abe 
Koeffizienten 
gerer Wirbe !zahl 
dieee Ersch 1 
fiooh der ae 
t linge 
• 6 0,82 L,/G.-I.ndex 
-Index• , do.c Nn13:ECK als 
und einig e.n ore kleine 
Ostsee a sge ~ügt. Bei 
macht sich ei rapider 
ienten be e 'be.r, der bei 
:.icht rein cll ~ u sein 
ttel der an en eßreihe 
aus c!er i rdsee ngefüru.• 
ßen, d 9 1 r diesnlbe 
K 1951) ach AtlfNÖDER 
er ;vru:• be1. d in die 
ein rela 1 hBheres ~-
Nordsee fe tg etellt wor 
, daß di sehr viel ge-
~ llfisch i d r Ostsee der 
milese. Wir mußten dann 
Ernährun,gekoeffizientenn 
liltni eon beim Witt11r.g 
uftrat·r. es ittlingo 
ehr zerstreuten Vorkom-
erer~eit w hl zu Eie-
~eeinflu su.ng des L./G.-
.. rpera au! Gxund gerin-
n. ~eim Wittling spielt 
,, , ob cie PUr den Schell-
8 - 30 aucn ~utrat, iet 
s e 1 
e.nge 
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Da dar; l!e.tr,ri 
l.Ild di zc"tliche 
beschränkt, kann man 
Es zeigt sich nU!: h1 
dem leichten ,i.ll i 
deutlich, daß d• e d• 
ten, an eich rec 
eine ziemlich l 
terhin er i t 
eich mit d i 
echnitt :11) gc 
rasobcnd n 1.2 
Eintragen er Al 
~iingen dcutllot g 
Bei -.ii ser 
ruizuneht en, rec'l 
Frage nach den Grun 
t 
a 
q l 
1. e 
' 
a 
• 
Eine ä.11nlich3 Beoba~n u 
LASKAR (1948) vom ~ se ~. 
dexkurve "eine A!.zahl v~n 
wachctuneper~od n1 c~ c 1 
~uso..mmenoctzung r ~eigt • 
Wenn wir die 
ren verschied n r 
echiedlich _hy o 
deren auge blioklich9r Au 
• in Ub~ r 
d 
1 
L IG. 
Grup-
der 
~ Tiere ~ o n n wurde . 
i au drei onat 1m inte1· 
,uverläc k it el."Warten. 
„ tau'llich.e E!'s hcinung: Außer 
• 
m e ·c b eh wird 
io~tbur g mach-
e L /G.-I dex, 
u 
~enGi ... loe 
er. W 1-
,. ... len 
l' ung ( ae b 
n dae1· .1\ te-r 1ppen Uber 
l u ·a durc 
n m. 1 1•e 
n:i4 illnLu g Zui'!i • gkeiten 
boten. E~ erlebt .ich die 
iriung . 
rt J,UNDBECI' ( 19:,1) aue 
11 die Hi.ngen/Gewichto-rn-
ln bilden, tteren jede eine 
n er Änderw:ig der allrungn-
t '118 eines J rgansea uus Tie-
l.1ts1:r, c1': ihrer · mter-
voll , an~nebm.en, da 1. ) 
tenaenz eine rel tiv ger ere 
re mi t geringerer a be u c• n1 
eh n a~ stu Jpotenz oder 
.msel• n , er"lcheint ee , inn-
t erhöhter Lä.ni nwnchetums-
cko zeigen, und lnß 2.) Tie-
z vielleicht d•1rch phyaio-
logische Mfulgel o er ,o gia 1h Ver!ird a an do • 
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'l'abelle 28 , Wirbelaal-l 11 i $t~e-Wittl1.ngen 
Vert.s. Häuf:.g- Vert.pr h fi!lufig- Vert.haem, Häufig-keit .:eit lroit 
52 4 18 6 '32 1 
53 62 19 1J1 33 29 
. 54 135 20 176 34 113 
55 109 2, 7 35 128 
56 10 36 49 
n ;20 n 320 n 320 
M 54, 184 J.l 19,575 M :54,609 
S' :!: o, 822 + 0,542 .:! 0,861 
G'I"\ t 0,{1460 ± 0,030} :! 0,0482 
FUr die Nordsee Wittlinge er eben sich die folgend~n 
Zah1enbereiohe un rt: 
Tabelle 29. Wirbel ahlezi. b i ·iordsee-Wittlingen (Große isc eibrrnk} 
Häufig Vert.s. keit 
52 
53 
54 
55 
56 
5 
~7 
}6 
104 
}7 
57 1 
n 
M 
ii" 
er 
" 
200 
54,770 
! 0,950 
± 0,0674 
V ·t.prae 
~9 
20 
21 
n 
III 
Htlufig- Häuf1g-keit Vert.hnem. ke1t 
36 
143 
21 
200 
19,925 
± 0,530 
± 0,0376 
33 
34 
}5 
36 
37 
n 
M 
22 
32 
105 
}7 
4 
200 
'34,845 
! 0,~18 
! 0 , 0650 
5 
Erreichung ihrer normQ ergeetalt, alao auch ihres 
normalen Gewioh e enin önnen. Andererseits iet 
wohl anzunehmen ~a d e·achsenen Tiere, d.h. mit 
einer m1ttlerun i'laol1e digkeit, eluo das Gros der 
Tiere eines Jallrga.'18 der 'P..3reihe den Gipi'elw l"t 
bildet, durch eei e ßige Stoffire heel und seine 
gleicaförmige a \Jil g echwin igk it zur Erreichung eines 
optimalen Gevdcntes und da'Ili ein s maximalen L./G. lnde.x• 
befähigt wird. 
Fiir den Schlao tge1vicbtsverluat gibt LUNDBECK (1950) 
9 11,, als Pcittor zur rechnlln8 des P1•ieohgewichtee e.ue dem 
Anla.ndegewicht 1,16 an. 
Faaee ich die e mein n ntersuchungen gewonnenen Wer-
te für den Anteil v n Gonad n, Darm, Ji1agen 1.lJld Leber, am Ge-
wicht des Fisches ß erumnen rg ben sieb sehr weite Gberein-
etimmungen zwischen den V rhlU.tniaeen in der Ost- und Nord-
eee. 
Tabelle 27. Soh1ao 
aus de 
Länge 
cm 
25 
26 
27 
28 
29 ;o 
31 
32 
33 
34 
35 
36 }7 
38 
39 
4} 
44 
Anzalll. d. 
untere. 
18 
24 
17 
31 
27 
14 
2} 
9 
15 
8 
25 
23 
1 
7 
2 
5 
illl Mittel 
mi 
rund 
6 1 
915 
lustc bei Wittlingen 
ewicht •mittlere Schlacht-
gesohl . vcrluste jn ~ des Vollgewichtes 
129,3 8,3 
137,7 9,4 
155,3 8,7 
72,4 11 , 4 
193,6 1 0,4 
2 7,5 9,6 
240,6 9,3 
254,0 12, 7 
279,2 11, 3 
;500,0 12,3 
382, 1 10,2 
367,3 9,4 
}83,3 , ; • 1 
445,9 7,3 
504,5 '3. 2 
662,0 12,9 
786 14,1 
10, 1 .,, 
1:St::i m== :::S.SI 
Pü;:- jeden Fisc w der. d erte erm.ttelt: die Wir-
belsumme (Vert ,6, , e 7.abl der praehae!!'.alen irbel mit of-
f enem Haemalbogen i an die Zahl dor naemelen 
Wirbel mit g s h gen ert ,lw • ) • Dia Wir-
belsumme ergi~t si 1 1 dieser bei ?.n Werte, 
Aus der Variatio er e 
filr die Zahl. der bel 
telt, Außerdem 1urde ~ie 
ler G'l'f berechnet. 
d n dann d1 Mittelwerta H 
elnen Absclulitten ermit-
6' so ie der mittlere Feh-
Um Untersol ed 
lationen der ei e 
wir die Mittelwerte 
Wirbelsumme zu~ Ve 
. r h logi ehr Art mv1edhen den Popu-
here.uszu~inden, stellen 
ul nabechnltte und die 
Tabelle 32, Vergl io zvr.l c e O tsee- und Nordeeeform 
(Wi" l ah1 n 
Fanggebiet 
Ostsee 
Bordsee 
54,18 _ , 46 
5 , 7 _ 0,0 
Diff. A -0 59 :f 
-----··--------l. --
7,5 
)')a der Quoti 
größer als 3 iot, 
len a la eig.nifi 
von den Norae e-
. 
Es iet vo 
schiede zwisohe 
dieeelbe Signi i 
ben l'leiee: 
ig 
• 
7,2 
eh, 
,030 
,038 
Vert..haem. 
34,61 + 0,048 
3 ,65 ! 0,065 
2,98 
drei Fällen g:eich oder 
Differenzen der Wirbelzah-
•• die Ostcee-Wittlinge sind 
ogisch versohiaden. 
clhren. ob auch die Unter-
d er Skage~raJt-~opulation 
Ver J,,_chen wir eie in dersel-
Tabelle 3:;. ergl 
it l 
Fal:!ggebiet 
Ostsee 54.18 .! o, 6 
Skagerrak 54,77 ! 
Diff. A -0,59 
------------
-----Q, 
- 6, <i"A 
Die Diff ren~ 1.nd 
reichen aber noch w e 
ten morphologisch n 
und der Oste e-.Po , 
Hier erh bt ic 
gerrak- \Uld d -,: 1.or 
ocher Art be teh n 
Tabelle 34, 
Fanggebiet 
Skagerrak 
Nordsee 
Diff, .0. 
Die 
' 
' 
gerade.zu varbltlf 
des SkBgerraks e 
nen Nordeoe unt~-·~-, 
beidan Wi'l'be 
tereclü.ed nicht 
tsee- und Skagerrak 
praeh. Vert,haem. 
9.57 - 0,030 :>4,61 ! 0,048 
54,99 + 0,073 ,056 
0,21 + 0,0636 -0,:58:; 0,0874 
• 
,:; 
---- ----
alle otv,ae ge ing :i: • 
llung e e 1gntfikan-
1schen d r Skagerrak-
b auch Zlii hen der Ska-
ntorenhi de orp ologi-
diei,;e. 
7 errak- und rdeee-
6!0,0678 
Vert ,haem. 
34,9 0!0,07}2 
34,645!0,0650 
------------- -- -----------
2, 5 i ,485 
flir die Wirbe GUm111 ist 
n sagen, oaß die Wittlinge 
h nicht von denen der offe-
n ger:l.ngen Dif·•ere z n del' 
t sich ein aigni ikante1· Un-
Quctient .!!.. in be iten "'äl-
G" A 
len unter 1 
s ka.ge rra.'UJ r; 
wirbel aufweise 
Rumpfwirbel, die 
• 
Wir hacen jetz 
Ostsee geggnüber e 
Unterschiede aufwei on. 
Ostsee-Wittlinge de 
fen wir deren Diff 
Tabelle 35, Vergle\ h sc 
v, ttlingon 
Fanggebiet Ver • • 
11 , da die i tlinge des 
e fi.i.r die Zahl .ior .,.chwanz-
geringer !lr ie Zahl der 
doch nicht signifikant. 
, daß die Wittlinge der 
raks ge1•Jiss. morphol gisoh 
e entue.le Uni o t~t der 
tegats nacnin1 en, pr!i-
em ~eite1en Vergleich; 
Kattegat- uno Ostsee-
rt .h.aem. 
Kattegat 54, 6 , 8 8 1 ,70 + 0,0692 }4.70}: 0,0905 
Ostsee 
Diff. 
_A_. 
ü.o.. 
54, e 
+O, ._ 
+ 
• 
Wir könr en b a h n, 
Abschnitte d r Wixb !iu 
gibt, womi feste 
renzen der W r e z 
eeepopulat o 
einen morpho~og1s 
Da. ab r all 
eine et~ea hob re 
d1ea4? einaeiti 
liegendste Grw a Urf e 
gat-Beltsee Wi 
gat und der n 
len Stadi"'n in 
a 
• 
+ 0,030 34,609: 0,048 
! 0 , 0752 +0,094 ! 0,1025 
,70 
de Division !Ur alle drei 
,T. erheblich unter} er-
e bachteten geringen Di!fe-
der Kattegat- und der Ost-
d und nicht ausreichen, um 
u!zustellen. 
tUr den K&ttegatwittling 
rw1l!'n11is cn, liegt es neh , :t'Ur 
Hrung zu suchen. ,Dor nahe-
r he Vermischung des Katte-
rn aus de.m Slragl"lrra1'.: und 
kann m6.ll sich aber bei 
s aee-Wittl1nge im Katte-
ellen, daß jie in larva-
benen Wittlinge hi r von 
der weitergehende 
vor allem de~ Rum 
einfiu.ßt werden. 
ri!l8erur.g der Wirbelzahl, 
de dieses ,apitels) b~-
Für eine.n d ?' 
spricht auch die 
ro der Wittlirgebrut 
.,G,.,iL·tt.tnsv·c --u··-~ bei den Oata„e-Witt-
11.ngen der oraten b en :>ire. 
Damit ist erw n, .n der Kieler Buci.t auftre-
tenden W1ttl1r,ße in morpho o ct 0 r Hinsicht mit den im 
Kattegat lebende ~ gen 
ll11t diesen zu allllll!! so 
der aeinerse·t.e 
unterschied n ist 
Annahme, de.ß di 
von Jugends die 
eee hierher g anse r 
b) Variation der Plo 
-- - - -
gehend identisch sind, 
e nheitlichen Sttl.l!!rn bilden, 
d lieh von der lfordaeefonn 
A S~JJ.ge~rak erstreck;t. Die 
er Bucht durch Transport 
und der nördlichen Belt-
eine wesentliche Stütze. 
l"' blenzahl 
-·--
nt,nne des Wittlinge scheiden !Ur 
weisen stete gleich 
geht an ihren :llä.n in 
Regionen tiber, ao d S 
Grenze unmtlglich 1 
nur die Pectora1-P a 
aal- und die 
on d 
b 
Wittlinge find n i nur 
1.D.i 13-15; 2. 
2.A.i 20-24, P. 
gezählt, um ve 
len. 
Die Rcih n r 
chen Zwecken die beiden 
o e auo, J>ie Ventral.flossen 
tra'üen auf, die Caudalfloeee 
degewebige knorpelartige 
bia zu einer bestimmten 
igen Floeaen bleiben daher 
n den unpaaren die 3 Dor-
Flosaenetrehlen des 
EiIR.Elil3AUM (19}6) Angnben: 
19-22; 1.A.: ; -38; 
oe en wurden beidseitig 
d dei.:· Seiten !estzuetel-
lossen lauten: 
73 -
,. 
' 70 
''\ I \ J 60 I 
I 
50 
40 Vert. praeh. 
:;o 
20 
/ 10 
% 18 19 20 21 
50 
40 Vert. haem. 
30 
20 
10 
33 34 35 36 37 
% 
40 Vert. s. 
30 
·/ 
20 I I 
.·· V 
10 . .. 
.·· . I 
~-
--
53 54 55 56 57 
Abb.20, 
~irbelzahlen von Nordsee-. 
------ - Skagerrak-, Kattegat- und • 
-·---·-·-
Ostsee-Wittlingen 
• • • • • • • • • . 
.. p " 
An~a.-..l. rechte 
17 3 
18 15 
19 44 
20 23 
21 11 
22 5 4 
M 2 ,22 19,36 
(f !O,B4 o· :+:1,088 
G".., +0,01347 .!O , 1096 
Aue dieser t:b T ic t gibt sich , da.13 die Z~hl der 
d s ittlinge nicht auf beiden 
Seiten die gleiche iot, ndorn an der linken Seite um 0,86 
h~her liegt. m e ete en, o aieser Un~erechied nicht 
Strahlen in den Bru flo 
nur zufälliger Art un durch en geringen Umfang des Ma.-
tarials begrUnde et, b I cbn n w:ir die Differenz der Mit-
telwerte baider esen uh d ren mittleren Pebler, 
Tabelle 36. Differenz de Strnhl.nzahl der "P"-Floeeen 
dea ittlingo 
P" - 11.n'lts 
D:i.ffere z 
Bei der Divi 1on ~ 
Signifika...'lZ des Unter o ie 
rechten :Bruetflos e bcetä 1 
Die Reihen 
lauten: 
20,22 :!: 0,085 
9,36 + 0,110 
0,86 .:. O, 1383 
rg b sich 6,2 1 womit ,vir die 
chen der. linken und der 
in en, 
Tabelle }7, i e 1ng n 
D1 Häu.t, D A1 Huf. A2 Uäuf. 
--
12 11 1 8 2 9 ; 
,; 33 18 8 2 29 6 20 13 
14 41 19 q }I) 1 2 46 
15 15 20 28 )1 20 22 31 
21 23 32 28 23 5 
22 6 ;; 8 24 2 
2} 4 34 10 
35 1 
--
n 100 00 • 0 100 100 
M l},61 19,85 • . ,02 31,66 21, 27 
G' !. 0,872 + 1,402 ,952 ! 1,413 ! 0,9}5 
G" + 0,0878 ± o, 4 2 + ,o 5 ! 0, 137 ! 0,0941 
'1 -
-
Stellen wir 'e z ein" he Ubere1cht Uber die Floe-
eenatrahlen dee or see-i\' lin zusammen, kommen wir auf 
folgende Werte: 
Tabelle- 38, Flossen ·rah'.l.e ~ 1 Nordsee-Wittlingen 
(Gr F"sch rbar.l!:) 
n, Hltuf, D2 Hliu • äu A, Häuf. A2 Häuf, 
12 1 17 1 3 30 1 17 2 
13 18 18 ~ 1 31 5 18 7 
14 56 19 7 26 32 22 9 '1 
15 24 .20 2 ; 3; 27 20 22 
16 2 21 4 0 34 33 21 28 
22 8 4 35 9 22 17 
23 9 1 36 4 23 9 
24 6 24 5 
n 101 ·01 1 , 101 101 
ld 14,079 21,03 1 ,6 33,277 20, 772 
G" ! 0,734 1. 2 + 2 
' 
:!: 1,22 T , 591 
-
(5'11 :!: 0,0734 ! o. 4 + , 1223 ! 0 , 122 .! 0,1591 
Um festzuste n, 
11.nge auch in der Z 
müssen wir die .LU l rt 
gleichen: 
Ostsee- und llot•4see-'1'1tt-
los llßt:rahlen u.ntersaheiden, 
r ie einzelnen Flossen ver-
Tabelle 39, Vergleich d r l es nstrahlenzableu von 
Ostsee- d Nor ee lttl'lngen 
Fanggebiet n, 
Ostsee 13,51 i 0,0878 
Nordsee 14,0B A 0,07}4 
Diff, & ·-0,47 t ,11 2 
------------ --- -
4, 12 
9,85 + 0 , 1412 
1 1 04 :t O' 142 
,19io,199 
19,02 i. 0,0958 
.1 19,61 - 0,122} 
-0,59 f. o, 1552 
-- ------------- ----
5, ,8 '.5,8 
Die Div ion ~ r i t ln e.llen drei Eällen einen 
4 
Wert tlber 3, wonach ~ir ag nnen, da1 die Unt rsohiede 
& 1gnifikant anzusehen sind. 
ten Unterschiede in der 
in der Flosse s nblenzsh 
Wir köJlllen an Rand n r 1 
W:Lrbelzs.hl ~ in dor Z hl. 1 senatrahlen sagen, daß 
ein ständiger Aus ua h <".W"""'"e den Wittlingsbeständen der 
Nordsee und den 1n der a g troffenen Fischen nicht 
anzunehme1: ist. 
Boaoh enaw rt e auo i Deobachtu.ng, daß die gering-
sten Unterec w ~c iden Populationen in der 
hinteren Körperregi e; finden wir doch sowohl bei 
d~n Wirbelzahlc ~ nterschiede bei den h&ema-
len Wirbeln g ß n tb d pl'a1!llae1:tal.en Wirbeln als auch bei 
den D-Flosee t a ~ ren Unterschied bei der 
},Doraal-Flo ee. 
Es erhebt 1 •h 
bei den t.nalflos e 
dies~ Beobachtung auch 
Tabelle 40. ergle • l s enstrahl n v n 
Os s e o ds e- ttlillgen 
Ostsee 
No:·ö.aee 
J 31,66 ,1; 21,27 .t 0,0941 
20,7721 0,1591 52, 77:±0,1"2 
Dii'f. A 1,62 1 o, s;i o, 50 i 0, 185 
----------------------- ---------- --
8 8~ 2,7 
Wir h~..n, daß i d r .Analflosse der Unterschied 
wieder eehr aigni!ilcan t. liegen die Verhältnisse 
jedoo.b. bei der 2.A-.. los e. Hi r haben ,n.r \'iider Erwart.:n ei-
nen gegensätzlichen u~te 
einen etwas öheren U tt 
iet allerdingo nioh. ta 
eines größ ren ?!ateriala, 
chied die Ostsee-Wittlinge weisen 
rt ui', die Differenz von 0,5 
atisch g sichert, und ee bedarf 
1 c Realität zu erweisen. 
Eo bleibt f etzuste e , dB die Unterschiede 1n mor-
phologischer Hinsicht &wi c d r Oatae~- und der Nordsee-
form sich hauptsächlich r R giooder praehs.ema.len Wirbel, 
der 2 .Dorsal- und d r .An t:•oase ausprägen. ieae Region 
umfaßt die l'eile de is ·or und um die Mitte dea ·:Hr-
pera. Interessant ist, in d e re Zusammenhang auf die im 
1'olgenden Teil benrb 1• n · rbelenomalien hinzuweisen. 
Diese Vorv.aohsungen kon~uu e.en eich auch um die Region 
eI1en Ha mal.bogen . lsla.n lC"nnte mithin "vor dem erste 
sagen, daß sich bei n 
eine "Terulen ~Jr 
olle. 
Gewisse Pr.r 
(Kabeljau) si d r.•cht z 
an, de.13 eich die 
Kieler Ducht 1 
tersohieden, 1n 
en. die aie Ostsee bevölkern, 
Bauchraumes bemerkbar ma 
cn Verhältnissen beim Dorsch 
1k en. JOHS .SCBldl.DT (1930) gibt 
r 
ee und die orsohe der 
e zwar nu::- ec.ns gering un-
t ahlen der 2.Dorea1flosse je-
-
• 
--
7 
scberbank) den Oetaee-doch der Nords:i 
dorscll (Kiel :r 
des Dorscl3s, nac 
ca Ubor~refie. nie ~encenz 
ist beim Wittl1ng n·c 
stellt fest, daß i.J:.e 
sigkei t zuae.mmon •a11 
zu Anfang, rech lungea 
obachten. 
Bei den Wh 
und Nordsee wurd 
Wirbelsäule beob cht •. 
ten diese Anomel.ien 
bels~ulen von 
Spuren von V r;,iechau~en. 
Symptom !Ur die dor h rr 
bensbedill8U11Sen ne 
sehen aus der oa~ 
tungsgrenze der U't 
tione- und VerkUmmeri:;ruis~•racJ 
eoriache Dorn:l'crtaä 
belkörper mit do p 0 
bzw. verschmo 
bögen (ne.oh K.Ä! 
doch zeig e.n o1 
eraoheinunge 
!anden sich bo1 
entsprioht ein r 
Von den 8 
von 54 und 4 e.u 
verwaobeen, eon.d 
des 2 , und-. i b l 
Auf der Ab d 
er mehr Wiroal auf uweisen, 
b hten. R,KÄEDLER (1944) 
i1belzahl mit Lnngaamwüch-
aa.che ist bei dem, vor allem 
ger. OeteecWittling gut zu be-
en an Wittlingen aus der Oet-
a orme Ereo~einungen an der 
i.aohen aus der Nordsee :tebl-
nter }00 untersuchten Wir-
- 60 cm fehlten ~egliche 
en diese Tatsache als 
biologisch optimalen L~-
nun da& Bild bei den Fi-
p•llation , die an der Verbrai-
graiflicherwoiee l>egenera-
inungen auf. Typieohe 11aeoea-
o exe Wirbel", de.a sind Wir-
ort a z (meistens Wirbel Nr.2) 
d palten Neu-eJ.- w1d Haemal-
35, traten zwar ni~ht auf, je-
auchungs- und V rwachsunge-
fhin untersuchten Wirbelsäulen 
r ige Verwachsungen, Daa 
,9 ~-
n auf eine ü"813.liltwirbelzahl 
n ""8.l' ein Tier nicht 11norme.ia 
·isse "Wirbelverschiebwig" 
Zeichnung Abb,21), 
i irbelsäulen eohematiaoh dar 
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gestel1t. 
der Verwac:ne·unz,c 
schnitt der 
haemalen i.r 
traten nur 
auf, Die t 
le 3), die zu 
zen sind. S 
len, wo der 
tes Verwac"="·'J 
Grenze zwisc 
Fällen um 
teil wäre 
gion eher 
Auf der 
b~achtl.tcb 
kennen, Der 
besonders 
Die Z io 
obachteten 
zur Ventralse 
berUbi·t • Die 
'Ras gedrängt 
Währe 
Ostseeaoholl 
mäßigen V rs 
VerwachSUI!E'S 
len in den 
Osteee . Dutt 
2,75 'I, Verwa 
Verwachsungs 
lien acheint 
zuzunehmen. 
ion 
von prae en zu 
den haemal n Wil'beln 
ngen von je i 1.rbeln 
Pal-
ichen Kör r r chmol-
eac e, dB 1 ·en Fl!.l-
e schon d rc· ge t uch-
ird, eich uc noc die 
ud haem. Wir n in 2 
verlagert hn:t . s Gogen-
n.,,-~e icht s d r chwan11re-
t d A tr t n on 
lt , Auch irl. r i t die 
~rp rregion gut zu er-
m d utlichsten heraus ale 
en. 
tellllll8 dee im Pa.!.le 8 be-
rb l von vorn ist seitlich 
ß der 3, teilweise den 1. 
ormcl entwick lt, nur et-
9 1- 34 "' 5;. 
er von " rnu. ( 1935) an 
omalien inen en-
ittlingcn b obac t ten 
ir bez ic ende Paralle-
"'T (1956) am er1 der 
n ue der Ki le~ Bucht bei 
ozu noch Ko ple irbel. 
iae 1;e.nden 'BULL und FORD 
o pPlymouth nur bei 0,65 ~ 
• i keit der irb lano~a-
1 t abnehmendem sa.1~gehalt 
Pleh-toapon~lie di b ~ eh der Ostsee nach mei-
nen Beobachtun&eii k in~ 
~eim Wittling im e la fe 
gestellt werd n, 
lten sohe1nUU& 1et, koll!l.te 
_ Beo achtungszeit nicht fest-
VIII. Pare iten 
Wir hatten 
eee weit ~ hr v.,,,.,,,,, ... -
die der ?ford po 
figkeit von Par it 
aus der Nordcee bek 
südlichen Teile de aelb 
ten Wittli11gspop1 lat 
seucht ist, finden 1~ 
nen Schmarot e~ d 
haupt nur in wenig~ 
tet, Ectopar t 
eine ts 
die Wittling uo der Oat-
rbelsäule aufleieen, als 
m.gekehrt itlt nun die Häu-
1nterner Art. WJhrend es 
• N 1953), daß be onders 1m 
i iegender Teil der gesa.m-
st m Parasitenbefc.ll Ter-
r etsee nur ganz ver inzelt ei-
• 
Endopare.siten eind Uber-
Acanthocepha1en beobach-
t nicht auf. Dieses ist 
ß8 bei w1t~11 ge wie auch Eine ::-e 
anderen Gadid n i t 
branohialia r. l o 
der Deutachen Buc t 
er p ~aEi ehe Copepode Lernaeocera 
.h!ANil (105;) sind von den Wittlingen 
1 eili bis zu 75 ~ mit einem oder 
mehreren Kreb P.~ ~ r 
mehreren cm befe.l e • 
der Verankerungstu ob 
ein Befall mit 1 n 
- G:ro en von v enigen mm bis zu 
eh aoh dem Absterben des Tieren 
t-n und auffindbar bleibt, ist 
j der Zeit I\ßChzuweisen; -
auch ein in er erg t iegender. Bei meinen Untersu-
chungen ergi'bt es sie nun, da!! unter ca. 600 dru.•aufhin von 
Oktober 56 bie Mä1z 57 untereuchten Fischen von 13 bis 28 cm 
Länge kein einziger irgendein Anzeichen aufweist, daß auf 
Lernaeocera-13-0fc.ll schließen läßt. Da nun andererseits die 
Nordseepopulation (Große Piecherbank) keine Anzeichen von 
Wirbelverwachsungen oder -anomalien aufweist, dazu noch sig-
nifikante Untereohiede in der Wirbelzahl zwischen den einzel-
nen .Beständen au.t'tr t· , nen wir annehmen, daß zwischen 
den beiden .B t ·in le ein völlig :f'reizligiger 
Auetaueoh et t erechtigte Grunde zu der 
Annahme, daß i en Beltsce bis zum Kattegat 
ein eigener Wi tl1.tl bileet hat, der seine Ausläu-
fer von Zeit u etliche O tsee so ickt. 
Hierin rare u h l „ dae sp :,i b1lf e Auftreten 
des Wittlinge in der Oeta ~ finden, Eine Relation mit 
der jeweiligen Ein bzw. ~ tromle.ee wäre dann gegeben. Wir 
hätten damit in ge,ise r eise erh.ältnisae , wie aie auch 
für die Dcggerecharbe (Drepa~opeatta platessoides L,) vor-
liegen. Zu Fischarten dere Auftraten in der Ostsee eben-
:ta1-le auf Verfrachtung der Brut mit dem,etarkealzhaltigen 
Einetro!!lll'asser basiert, sind au erdem Schellfiech und Kijhler 
zu rechnen, Die Mel!:ro e dll8 g n wandert aktiv im Sommer 
(YI - VII) aus dem Kat~eg t in die Ostsee ein (KANDLER 1954) , 
Eine e~~ Bindung e.n die hydrographische L9ge ktinnte 
auch ale Erklärung fU das tersohiedliche Wachstum einzel-
ner Schwärme dienen, wie auch für die Tatsache der äußerst 
festen Schwarmbildunt el at, die eines der Hauptphlincmene 
bei dem Al.lftreten dea Wittl ein der Ostsee ist. 
C, Onoe cimb:rius L, 
I, Einleitung 
ar der vierbarteligen See-Weitere Untersuchu en 
quabbe (Onoe cimbriue L.) 
Ben Häufigkeit der elag 
1 1 et. Wie aus der rela.ti v gro-
s eh n er dieser Art (K.ÄllDLER 1949) 
l: det ie einen nicht unerhebli-geschlossen .,erd n 
eben reil der iieo b 
ann, 
l nrng r westlichen Ostsee, Die an 
den Seefischmärkten aJl8B ngen dieses Fisches spie-
geln nicht entfernt die keit des Fisches ider. Diese 
Erscheinung findet darin, daß der ~ach auf 
dem weichen Sed~ , d s gr ten Teil der FischgrUnde 
bedeckt, verateckt l bt, und decilalb von der ~OI:llllerziellen 
Fischerei aehr elten erfaßt ird, Ein weiterer Grund fUr das 
fast völlige Fehlen von O OS. an den :iechmärkten ist der 
niedrige Preis, w nn ic t de. blehnUng des Fisches Uber-
haupt. J:ficht zu v r en ie allerdiJlßs, daß diese Erschei-
en U1 der se tenen Anlieferung des nung &um großen T 11 
Fisches bedin<p: ist. llas leis h der Seequabbe ist recht 
weichlich und nicht b Eon rs schmackhaft, doch kann man den 
Fisch gut eoo n, Eie eigne Fiochcrei au! Seequabben hat 
sich bisher nicht gebi det, da bei der Verunreinigung des 
Meereebodens infolge der r~e 3ereignisse eine solche aus-
schließlich auf die A.nlieferwig von 'Fischmehlware speziali-
sierte Fischerei ein solcheti Risiko nicht aufwiegt . 
Die Untereuchungen fUr diese Arbeit erstrecken sich auf 
die Gewinnung von Meßreih r. an Fischereifängen, Entnahme und 
Untersuchung von Stat l then zur Altorsbesti1111!IW\ß, morpholo-
gische Unter~uchu~ n Oll der Wirbelsi1.11le sowie Zueai,l!llenstel-
lung und Auowert.ing ,·on rgo ni. en früherer Eiernetzffuige 
aus der Kieler Ilucht. FU~ 1e C erlassung dieses L!atel·ials 
habe ich meinem DoktoI'\•ater, Herrn l'rofeaeor Dr. Kändler, 
besondere zu dL!nke . 
den 
tung von Onos in diesem 
Rahmen konnte dur s i;ntg~g,~nllo~men einiger Fieoh0 re1-
betriebe aus der ~~~n,-n·~H~ri! 
den Untersuchunge 
ren worden wie bei!! 
erfuhren nur die Ot 
Betrachtwig durc 
Steine von On s 
fallendem ic t 
Wasser gut 1 
Entnahme d 
an der &ag tt 
lagerten L 111 
Mikroskop 
verwerten 
ohan Schoi c 
Zahl mit d 
.. 
c t beschafft werden. Bei 
1 derselben ·vei e ve.,.f'e.h-
rsohiedlic e handlung 
sie beim ittling zur 
ten, ließen sich die 
l.en-Otolit e bei auf-
warzen Sch unt r 
bei der tato ithen 
inziger ~eiter o ithon 
den in e ena ge-
olith ist ter dem 
r Altorsb etir.::Ju zu 
uf den k:roi den !la-
klare Ringe b, 4eren 
nlithen (Sagitt) ilber-
einstimmt. ~~~~~~~~~~~---~~~~~---, 
rius 1,, 32 om, i, 
er Ecke ·nf8rder Bucht. 
t r gruppe V 
,.r.uJn,r gut l eb' re 
• 
II. Das 'ol'ac 
FUr die Unte 
baues dea Seequ b 
then von 21 i r 
gesamt ca. 4 St 
konnten nur die G~o 
tun.g der k1 ere 
leider nicht mtiglic 
Tatse.cho, daß di Qua be 
sächlich auf in~m re at 
Eckernförder tußen r c 
ataee 
,,~~·,.~tuma und de Altersauf-
stsee et hen die Otoli-
ie die Meßr ihn an ins-
,m,,..,,,., Auch diese cßreihen 
cm erfass n, da ir e Erbeu-
e in c r Zeit dieser Untersuch~ 
Dis D t teinen Grund in der 
im reiche der Kieler Bucht haupt-
b ~rcnzten Fangplatz in der 
rden, öcr Uber ein een.r 
1Co11ten sich die Qur::bben vor 
nun mit eine ehr engma-
u.einen Tiere nvtig ist, 
tz entweder ganz im Boden 
es ein große ienge wei-
v•eiches Substrat 
dem Fa.~g v rb rg 
schigen netr, da 
zu fischen, so 
oder man erhält 
chen Sohlamme, das ~e • 
zen bringt. Durc 
ben ausnahmslos 
n !7eit re 
n meisten •ällen zum Plat-
t zeug echlUpfen die Quab-
c er inaue. 
Während die "ta olithe der Httlinge bei d r Altersbe-
etimmung große o n erigkeiten machen , lassen sich rie Sta-
tolithen der Qua b n sehr ut sen unti die d sche je~·eils 
eindeutig ein r Al sgruppc uteilen. ,Die Ergebni::ise der 
Altersbeeti ungen an Otolithen giöt die Tabelle 41 wied~r. 
Aus den eo er~ittelten Alt r~ rllppen errechnen eich die mu-
gehörigen rii" tler n .I.ltnge , die des Bild de.i iiar.:hstmnekurve 
in Abb.23 formen. 
Betrachte~ ir die graphische Darstellung ·er Vertei-
lung der , ehe aue den Hängen auf die ein&e ne~ Zentimeter-
klassen der te r i en, so ergib' eich eine erfreuliche Uber-
einetimmun n r 1. llie 3 auo Jun:i:/Jul 956 habe 
ich in der A 2 rart da stellt, Rec!Clet n jetzt die 
gesamte 450 Stick) zusammen, W8ß 
?rir hie 
selben e 
- t a c.ue der-
dargestell-
te Längenvert ilu eh nun in a'i se Kurve 
die nach den Alt. beeti an S atolit en b r chne-
ten Anteile dor iru':elne ter ruppen ein, ergibt oich 
ein recht anacbaulichea il • e Altersgruppe 11 schei-
det hier nua we r:f .ls ung Ul'Ch Selektion des et-
zes. Von de Al r ru II an fallen die je·eiligen 
Gipfelwerte !a9t völ1ig zu 
Ala Endgr~ e ! S equ b en in der Ost ee ergibt eich 
36 cm, da sich in diese roß ruppe zum erst n Male im 
Verlaufe der ßa amten ac s u 
klaeeen an. ihr b t i 1gen un 
Verluu!e der g t Un c 
Tier :f'and. 
beobachtunge drei Altere-
io andererseit~ auch im 
ee nie ein größeres 
Durch Wiegu .n d e n Fische rglbt sich der 
in Abb,26 au:fge r ene _ nkt chwerm, durch dessen Mittel-
werte für die c JJ en ß las en die gezeichnete Li-
nie gelegt •,erde lcann, ie echn•Jng ergibt einen mitt-
leren Länge -G,,vicht -l dex o k • 0,5, der bei den 
kleinsten _e•hen o, 9 tr· t und bei den größten e.uf 
0,51 ansteigt. Die g·c n sc sind also relativ etwas 
schwerer nls die kleir.er , • 
1 
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Bei den Untersuchtulg n er Statolithen ergab sich fol-
gender Aufbau der Proben nach ü.tersklaseen: 
Tabelle 41. OHOS Oll!BElUd .,, Lär.ge und Altersaufbau 
der Proben auo der Eckernförder Eucht 
Länge 
cm 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
im Juli 1956 
A l t e r e g r u p p e n 
11 Ill IV V Vl VII VIII 
2 
2 
1 
2 1 
3 5 
1 8 
1 6 
10 
17 6 
7 9 
2 15 
16 
12 1 
10 17 
5 12 
8 
9 
3 
G 
8 
2 
5 
12 56 7! 50 21 
1 
3 1 
Summe 
2 
2 
1 
3 
8 
9 
7 
10 
23 
16 
17 
i6 
13 
27 
17 
14 
17 
5 
9 
216 
21,3 25,4 29,5 32,8 34,8 36,5 36,5 cm mittl. Länge 
4,1 3,9 2,7 2,0 1,7 0,00 cm Zuwachs 
Graphisch dargestellt zeigt sich folgende W~cbetume• 
kurve (siehe Abb.23): 
.,... 
t ,, 
..., 
"' 
------- -- -
--
~I 
Tabelle 42. eßrei 
c rnf 
uabben!äzige aus der 
t VI-VII.56) 
Länge 
cm 
Fangd t / zahl 
2?, VII. 
Summe 
Stück 23,V , S.Vl 
18 • 2 2 
19 1 1 2 
20 3 ; 
21 1 ; 4 
22 3 9 12 
2" 10 18 
24 1 16 "11 
25 
-
B 20 48 
26 5 22 23 50 
27 3 23 8 34 
28 1 10 45 
29 4 11 39 
30 12 :;a 
31 9 ~; 
;2 2 ~ 
;; 4 18 
34 6 30 
35 2 5 
36 3 9 
Summe 5 6 44 4c4 
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Tabelle 43. Verteilung ~er Seequebben aut die Altero-
gruppe.n (nach den in Tab.41 uiedergegebenen 
Beziehungen zwischen Liinge und Alter) 
Länge 
cm 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
Anzahl 
.M.ittl. L. 
om 
II 
2 
2 
3 
; 
5 
2 
4 
21 
21 ,8 
Alte:regruppen 
III IV V VI VII VIII Summe 
2 
2 
3 
1 4 
7 12 
16 18 
27 31 
48 48 
l7 ,3 50 
15 19 34 
5 40 45 
}9 39 
35 3 38 
16 27 43 
., 1(; 23 
11 7 18 
16 14 30 
3 2 5 
5 3 1 9 
15.: 159 76 28 3 1 454 
25,5 2!?,4 32,8 34,7 36 , 5 ;;;,5 
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III . Auftreten der Onos-Bier in der Kieler Bucht 
Wie schon eingangs el"o7ähnt, stellen die von Onoe beob-
achteten Eizahlen/c2 einen Anhaltspunkt für die Häufigkeit 
des Pisohes dar. Für die ~ehruldlUll8 dieses Themas stehen 
Zahlen Uber Häufigkeit der Eier eus den verschiedenen Ver-
öffelltlichungen (KÄNDLER 1949 und 1950) und Unterlngen zur 
VerfUgung. Erstes ,\nliegen der Bearbeitung ist, den Verlauf 
des Laichens bei den Quabben der Kieler Bucht festzustellen; 
weiter erscheint oe geboten, dio Hauptlaichplätze, die bei 
dieser Art mit den Verbrettungagoa1eten zusammenfallen, 
fest zustellen. 
Von 13 Beobaohtungej&hren zwischen 1931 und 1956 wurden 
nach den mir von Herrn Prof. Dr. Känäler Uberlaeeenen Unter-
suchungsprotokollen Karten an&efertigt , auf denen die Zahl. 
der beobachteten .Ei~r pro m2 und Monat eingetragen wurde, 
Hier 2eigt eich, daß bei weniger als 15 m Waseertiefe nur 
ganz eelten ein Onos-Ei angetroffen wird. Wie weiter oben 
schon bemerkt, leben die Seequabben in der Oeteee nur in 
den tieferen, muddigen Zonen. Hier laichen sie euch in den 
stärker ealzbaltigen Schichten. :r.1a.n kann mithin dae ganze 
Becken der Kieler Bucht, so;•eit es tiefer als 15 m ist, als 
Biotop der Quabbe ansehen. Wie nach ~en Ergebniseen der ge-
werblichen Fischerei nicht anders tu erwarten, zeigt ea 
sich, daß in den wertlicben Teilen der Kieler ~ucht eine 
Häufung der Eier auftritt, wl:l.brend euf den flacheren, san-
digen Teilen im Oot~n die Häufigkeit sehr abnimmt oder die 
Onoe-Eier ganz fehlen, Um diese Tatsache genauer herauszu-
arbeiten, iet die Kieler .Bucht in eine westliche und eine 
Betliche Hälfte geteilt worden. DLe Grenzlinie läuft von 
Bülk nach Rietillge Eill der SVI-Huk von J..angeland. 
FUr diese quant~tntiven Unterauchungen ei.nd nur wenige 
Jab.re vol.1 vervtendbar, da aue den meisten frllheren Jahren 
nur immer gelegentliche Beobachtungen vorliegen. Ich habe 
deshalb in den Tabellen 44 u. 45 nur die Jahre 1948 - 52 
aufgezeichnet. Ee rurden bei don einEelnen Jahren die mitt-
Tabelle 44. 
A ll 0 D 
7 
10 
0 
15 18 
24 
12 
18 
6 3 
12 21 8 
8 14 
0 9 
., 8 
ONOS cnmRIUS L, 
Anzahl der Eier pro m2 1n der Kieler 
Bucbt, Westteil (1948-52) 
S t a t i o n e n I Mo-
E F G H I J K L 11 N 0 p Q I ne.t Jahr 
24 
8 24 20 19 2 9 
20 35 14 4 5 38 
33 22 2 3 1 
55 
30 
9 9 9 9 
60 12 6 22 2 
84 48 44 
50 75 4 
2 
57 30 13 6 
30 32 42 12 
17 36 15 
. 
8 5 12 
7 
7 
10 
10 
8 
3 
21 
0 
111 
7 
56 45 
17 1 
55 
, 
17 
6 
2 
14 
0 
24 
b 
3 
4 1948 
5 1948 
6 1948 
3 1949 
4 1949 
5 19•l9 
6 1949 
4 1951 
5 1951 
6 1951 
7 1951 
8 1951 
4 1952 
5 1952 
6 1952 
7 1952 
8 1952 
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Tabelle 45. ONOS C :ffiRlUS L. 2 Anzahl der Eie~ ~ro m in der Kieler 
:Bucht, Oatteil (19 8-52) 
s t a t i o n n 
a b c d e t g h i j k l m n 0 p q 
3 15 5 5 2 4 6 ; 4 
0 2 8 1 2 2 3 9 
3 3 0 0 ; 1 1 
1 2 4 1 13 6 2 
36 5 5 , 2 2 
4 4 2 0 
4 7 15 
0 
1 2 
3 
5 , 1 1 2 
2 3 0 3 1 ; 3 
8 42 5 ? 9 8 
3 
5 3 4 2 5 14 ; 4 
5 4 4 23 2 5 8 
16 4 7 0 11 5 2 2 
2 2 2 
2 
No-
nat Jahr 
4 1948 
5 1948 
6 1948 
7 1948 
3 1949 
4 1949 
5 1949 
6 1949 
7 1949 
4 1951 
; 1951 
6 1951 
7 1951 
8 1951 
4 1952 
5 1952 
6 1952 
7 1952 
8 1952 
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leren monatlionen E'Ulhl nter 1 m2 errechnet bei Beach-
tung der Zweiteilung e Seeruume •• Mittelt man nun die ?,iit-
telwerte der einzelnen ~onnte auo tlen verschiedenen Jahren, 
so erhält man ein anschauliches Bild des Verlaufes der aus--
gedehnten Laichzeit Gewisse ~erechiebungen sind hierbei 
aber sehr zu beachten, wie z,13. des Jahr 1949 zeigt, wo die 
gesamte Laiqhzeit vorverlagcrt erscheint; - ähnliche Be-
trachtungen haben wir auch bei einem Vergleich der sehr ge-
nauen und regelmäßigen Fieohbrutfin8e auf dem Fehmarnbelt 
F.-Soh (ICÄlIDLER 1950) (siehe unten) . .Addiert man anderer-
seits die Zahlen des jeweiligen Jahres filr alle Monate zu-
sammen, so erhält man etwa ein Bild der "Ls.1ch1.ntens1tät", 
die ihrerseits ein Abbild der Beeiedelungadichte darstellt. 
Und hier köll11en wir r.l1ll den starken Unterachie~ ~wischen dem 
westlichen und dem 6otlichen Toil dnr Kieler .Bucht bemerken, 
Dae Mittel aus 4 Jahren f"~r diese Eizahl/m2 ist in d~r west-
lichen Hälfte 4 1/2 mal eo groß wie in der östlichen! 
Tabelle 46, ONOS C11!BRIUS 2 Mittlers Eizahlen/m in den ,.,estliohen und 
östlichen Teilen der Kieler Bucht 1948-52 
A, westlicher i'ei.l 
Jahr/Monat ; 4 5 6 7 8 L3-6 
Mittel a. 
Jahres 
1948 15 24 16 - 55 18 
1949 21 0 ;1 20 - 7 '2 18 
1951 9 20 :;G 29 10 104 21 
1952 17 18 31 6 -0 76 16 
Monats- (21) 10 2:, Mittel 26 
,., 8 18 
B. öotlicbor Teil 
1948 5 3 2 4 - 14 ; 
1949 8 2 9 0 1 20 4 
1951 ; 2 2 ; :; 23 5 
1952 5 8 6 2 2:; 5 
Monats- (B) 4 5 l\littel 2 5 (2) 4 
In Tabelle 4 a i de einzelnen Stati non 1m 
Monatsmittel beob~o t t n fUr die ein el en J'lhre 
aufgezeichnet. Die ~ o n gibt di~ Abb.27 wie-
der, wobei die Stat10 en mit sr en Buchstaben der westli-
chen Hälfte der Kieler Bucb~ ange· Jren und die mit kleinen 
Buchstaben der Hstlioh n. 
In Tabelle 46 sind ie ittel crte aller Stationen e~-
getragen so ne die f.hr mtt l nd die Monatsmittel durch 
die Jahre, 
BeP.cbtlich ist 
werte im Ve1le.ufe d 
~ keit der Jahresmittel-
o achtungozeit. 
KÄliDLER 19 9) b a elle {!ber beobachtete mitt-
lere Eizehlen unter 1 m2 Ur ver chiedene Perioden. Wir ltlln-
nen diese Tabelle er änzen ftir die Zeit seit der letzten an-
gefUhrten Berechnung (1949) bia 1956, 
Tabelle 47. Onos-Eier iJ1 d r Kieler Bucht unter 1 m2 
(19 3 49 oh LE!l) 
3 
190:, - 11 a 
1931 - 39 5 
1948 - 49 0 
---------
1950 - 56 3 
Im gro en 
len den für di 
ein. Wenn i d 
unbeäine;t 
in jUngete 
Bereich des Mijgl c 
Zehrung an .F 
kurrenten u n 
4 :, 
• 
2 E 
8 '!X, Datum 
1 54 .. ,. 3. 
1 18 15.5. 
6 18,5. 
------ -------
10 5 11 6.6. 
an äie n~ugefu~d nen Zoh-
angefUhrt n sehr gut 
iegen so ist dae nicht 
lme dea li'isohb stliI!des" 
eine solche eehr "ohl im 
e t~rkte F1ochere1 und d8l!lit 
ehe, die nle Nahrungokon-
• ) 
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Die im Auftrage des Institutes filr Meereskunde und der 
D.W,K· auf Feuerschiff 11Pehmarnbelt11 }mal 1m 11onat durohge-
fUhrten Vertikalfänge mit dem Eiernetz geben sehr genaue Be-
obachtungszahlen für die Jahre 1953-55, Berechnen 'R1.r jetzt 
aus den einzelnen Fängen die Monatsl!littelwerte filr die Onoe-
Eizahlen, und tragen wir diese zu r.iner graphischen Darstel-
lung zusammen, so bekol:11:len wir ein sehr anschauliches Bild 
der Verteilung des Laichens auf die Sommermonats (Abb,28). 
Wir lcönnen hierbei beobachten, da!3 die "Le.iohspitze" in den 
einzelnen Jahren sehr verschieden liegen kann, Im Jahre 1953 
ist die Hauptlnichzeit auf die Monate 5-6 beschr!!nlrt, wäh-
rend sie sich in den Jahren 1954 und 55 in ausgedehnterer 
Weise auf die Monate 5-B ~z .• 10 erstreckt. Es liegt nahe, 
hierzu eine Beziehung mit der Wassertemperatur zu suchen. 
Diese Untersuchung TIUrde filr die Jahre 1953 - 55 durch-
geführtt und zv,ar wurde die mittlere Eizahl des betreffenden 
Monate mit den Wassertemperaturen am Boden 1l1 10-Tages-Mit-
teln in Bez'iehUDB gebracht. Eine graphlsohe Darstellung die-
ser Verhältnisse ist in Abb.26 aufgezeichnet, Bine .Bezie-
hung zwischen der Tempera.•.;ur und der zeitlichen Lage und In-
tensität des Laichene kann m8ll nicht erkennen. Der Tempera.-
tura.nstieg des Bodenwassern jm Pehmarnbelt war in allen Be-
obaohtun&sjahren weitgehend 11.hnlich und kann deshalb nicht 
als bestimmend gelten. Als sehr deutliche Erscheinung .ritt 
allerdings die Tatsache hervor, daß das Laichen in jedem 
Jahre zu dem Zeitpunkt einsetEt, an dem die Wassertempera-
tur 4°c Uberschreitct, glcicbgllltig, wann äieser Punkt zeit-
lich liegt . Auch lletrachtung der Wassertemperatur an der 
Oberfläche brachte, wie ja nicht anders zu erwarten war, 
keine Bezielrun.g zum Ablouf der Laichzeit . Eine weitere Ver-
gleichskurve mit dem Salzgehalt ergab auch keine Kongru-
enzen. 
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Uber das Ko ~ rat 
Onos schweb , geb t'lB 
Auskunft, di von 
so • m, in den:. die Eier von 
~e mit dem Hen6 n~ etz 
( 9 ) ani,;estellt wurden: 
Tabelle 4a. Onca briu3, Stuf nfänge mit Jeffi 
Eierne , Juni 195· 
Tiefe 
m 
Eier u.nt. 
m2 
Diff,zw,d. 
einz.Btuf. 
5alzgeb, 
1n ,; 
Temp, 
OC 
27 - 0 
25 - 0 
20 - 0 
15 0 
10 - 0 
5 - O 
0 
48 
54 
63 
11 
6 
2 
-6) 
9 
2 
:; 
2 
22,08 
19,2::, 
16,30 
15, 17 
14,96 
14,70 
5,3 
7,9 
10,4 
12,1 
12,0 
121 1 
------------ ---·-
- ----- - -----------------------
Stat. Dreitg::und. 14.6 19 1. 
;o - 0 24 
25 - 0 27 
20 - 0 2J 
15 - 0 9 
10 - 0 2 
5 - 0 2 
0 
------------• 
Wir konncn hi ;iu e 
einem Se.lzg,he.l t tl" 
Wasser von m br 
( 31 
7 
1 1 
7 
(' 
2 
weil ihr eperlf1e ~ 
auftreiben, 
finden sieb. U' 
ealzhalti~en e r .ein 
54°47 ,2'li 0 10 01,8 E. 
25,36 4,5 
22,57 4,9 
20,;2 7,4 
16,36 8, 1 
15, 50 1411 
15,50 14,4 
15,48 14,5 
~ die Mehrzahl der Eier bei 
20 konzentriert sind. In 
al finden sich kaum .Eier, 
n drig ist und sie deshalb 
schichten unter 16 ~ 
il is hier in dem schwach-
IV. Variation der 
!m Rahm u der e, ob die O ts 
der angren~ond n eile 
2 Once die Wirbel g 
tion sich morpho ':>g1 h v de 
Nordsee unterscheide n nn 
Es fand eich folgende Va.r ntion: 
n-
der 
zählt. 
Tabelle 49 . ONOS CIJ.lll.RIUS L. 
Frequenü der Wirbelcahlen und die Mittelwerte 
fUr 
Vert . prech, 
Anz, 'Häuf. 
15 5 
16 85 
17 22 
n 112 
U 16, 152 
G' + 0,469 
6',., :!: 0,0445 
ert.haem. 
.. . Häuf. 
5 6 
3 22 
3 57 
8 22 
39 5 
2 
36,983 
o, o; 
! 0,0660 
Vert.Summ. 
Anz • Häuf. 
51 3 
52 23 
53 52 
54 24 
55 10 
112 
;3,1;4 
± 0,924 
:!: o, 0877 
Diese Zahlungen wurden lediglich e.uageführt, um einen 
späteren Ver-leich der Os seeform mit denen aus anderen 
Meeren vorzubereiten, w • a Berhalb des Themas dieser Ar-
beit liegt. Die ~ra.g , ob sich in de-· Ooteee 1uorpholog1aoh 
wohl che.ra'k:te:rieier e Lok rormen bzr1 . "Ressen" herausge-
bildet 11aben, w:Lrd stete " besontleres Anliegen bei ver-
gleichenden 11nte.,.suo w;,g n einer .Art im Nordeee-Ostaee-Rnum 
bilden . Sie muß fUr Ono 1mb iu L, noch offen bleiben. 
D, Zueruimenfasaung 
==s::s-::nss=..=ac 
Das Auftrat n 
ist star}:en Selm 
Zeit (1957) trete 
bis .c'ehmarn '!lf. Di 
sehr fluktuierend. 
Fängen der Fischer 
Der Variation 
man anneru: I?., d 
chen Ostsee, der 
Masse der 
unterschie lieh 
Skagerrak w ise 
zahl auf wie die 
i t 
en unte 
l in g e 111 der Ostsee 
fen, Zur gegenwärtigen 
der ~eatlichen Ostsee 
Stärke des B et .ndes ist 
t der Wittling in den 
ttl 
z l~ 
i.t i 
So er 1956). 
0 
i d 
e 
lossenetran1e nach muß 
ittlingen in d r estli-
attegs.t um eine von de1· 
n Ror'dseo orph o/tl.eoh 
t, iP. Vittl ,e &i. dem 
also zwiscn n S'keg r k 
09) fast dieselbe Wirbel-
• Die Trennungslinie muß 
t verle.ufen, wofür auch 
'PT ohen, Von hier drin8en andere Tlnte suc un 
die jungen , •t 11 
wandernd bi in 1 
p ,etrieben, teils aktiv 
a e vor. 
Altereo9sti et .n den ittlingen aus der Ostsee 
sind schwie iger, als 
und auch vo Wittling 
1.r es o Gadiden aus anderen RrtUJ11en 
t r I lan~ gewohnt sind. ll:Lc Oto-
lithen sind sctu· eelter t le~ ar. Mit Hilfe vbn eßreihen, 
olithen eetilllmUngen. wurde eine Al-
hrt, di do.- egt, daß der ittling in 
a '11f'. r ,gehst, vo 4. Lebellfl;lahr 
5chupperuneee ngen un 
tercanalyse durchge 
der Ostaee zuerirt 
ab jedoch die Nor 
Ersteres ist m~ li 
bei der Eillm"'-'-'il 
anderen :Bedizl6u 
wohl auf die dllnne 
eee, Der Island- it 
wUchsiger, · i 1r 
aus dieeem ri 
ofo der il Batlichen lordsee !lberholt, 
der nijrd11c o 
u f die Umstellwig c'ee lr.i.schea 
hyd -o r<1phiech und 1 ologiach 
urllck.zUfilhren, letzteree 
~~•v1 i Vergleich m:1.t der Nord-
in allen Altersgruppen eollllell-
an Otolithen von Fischen 
o e gilt auch Ur die in 
1 c rl!I, 
furch go~ue ägungen ur Err clmung des Längen-Ge-
wichts-Koeffizienten ton te feetge tellt werden, da3 der 
Längen-Gewichts-Index im Verlaufe <lee Wachatume periodi-
schen Schwankungen illltel'\Vorfen iot. Vergleicht ma.r. die zu 
einer bestimmten Zeit g o enen Werte mit den zu derselben 
Zeit beobachteten ~ipfelwerten der 'eßrcihen, eo ergibt 
eich, daß die Gip!el des L. G. Index• mit den Modi der ein-
zelnen Altersgruppen 3~cam e ! llen. Uit anderen Worten: die 
''normalen", zah1reiohs'l.on Iiicohe eines jeden Jahrganges 
sind die jeweils schwersten relativ) , wfilu'end an den Varia-
tionssrenzen der L./G.-Koeffizient kleiner ist . Die Uranohe 
dieser Erscheinung iat noch unklar. 
Untersuchunr,en Uber die Ern!l.hrung fUhrten zu dem Ergeb-
nis, daß der Wittling sich in der Ostsee vor allem von Fi-
schen (Hering, Sprott, Dorsch) und in zweiter Linie von 
K.rustern (Jeyei1'een, Cumno en, Crangon) nährt. 
Uber ein et 1a:iitEHl l,aichen <'!er Wittlinge in der Ostsee 
konnten keine positiven Pu.nd emacht werden . Fänge mit dem 
Hensen-Jlet& blieben überall erfolglos, selbst Horizontal-
fänge mit dem großen KnUppel.netz erbt·achten keine l'iittlinge-
eier oder -larven. Auch voll laiohreife Piache erschienen 
nicht in den Fängen. Beobachtet ,'7U.l"de das Heranreifen der 
Gonaden in Korrespondenz mit Veränderungen des relativen 
Lebergewichtes. 
Von einer Anr,aul Weibchen der Reifestufe IV wurden die 
Gonaden in Gilsonea er Lösung konserviert und die Eier ge-
~ählt . Die Eizahl der Wittlinße aus der Ostsee schwankt bei 
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